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ලឥԥ˦᧙ऎܬՋជᄉԱกឥ˦࡚বԢԊௐ໥Ԫ
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Ǌԥ˦ܬՋជ
ǊǊԥ˦ܬՋជ௦ૈၿˏ˓਒˦ᄰԥ੊ᄰࠪᄉӬᮂᓫឥገౝ੆ᄉࣲѴयܬՋជḼ
˶థ̠ሥ˝ԥ˦ᤋ஠ជឥǋԥ˦ܬជǋԥ˦ឥገՋ੆ជ੊ԥ˦ᄰ੆ជǌݟ þܷ
࠴ÿǋþܲ࠵ÿǋþ௉௸ÿǋþ᫁ᆀÿǋþԥൣÿǋþчབÿǋþࠪᩱÿኍǌ
ǊǊౝ੆ԥ˦ܬՋជᄉӬᮂᓫឥገʶᓉᦏԺ̾ͺ˝ʶ˓ជ΍ၸǌᤇ˓ជԺ̾௦Տ
ជǋ̼ជǋҮជǋ्ࠓជኍǌݟþܺḽݸǋྗḽߔǋʼḽʽǋग़ḽ൤ǋ˻ḽӭǋ
ܷḽ࠴ǋܲḽ࠵ǋݝḽڭǋࠪḽᩱÿኍǌ
ǊǊఴ౎˝्ࠓជᄉӬᮂᓫឥገḼథʶᦉѫᛪᇧ᧙ऎᄉḼݟþ᫁ᆀǋຆุÿኍǌ
ၿᤇዜឥገౝ੆ᄉܬՋជੇ͂ሥ˝ԥ˦᧙ऎܬՋជǌᤇ௦ఴ஠ଉᝦᄉ˞᜵Юࠓǌ
Ǌґయᆐቂ
ǊǊԥ˦ܬՋជၿ̅ڙౝជǋ਒˦ԢԱกѫ࣊ʼᦏХథʶ߿ᄉྱ൳বḼԊࣱ౎ॡ
ܲߥᏧࣂፂ̯ܲሗᝇऎࠪФᤈᛠ᣾ଉᝦ֖ѫౡǌ
ǊРௐᝇऎᄉᆐቂ
ǊǊ̯Рௐࣰ᭦ᤈᛠଉᝦᄉ˞᜵థḼ៣᣹̠Ḹḹ࠱Ӭᮂԥ˦ౝ੆ᄉជሥ˝ԥ
˦ᄰ੆ជ  ࠪ߱ᄉౝ੆్͇ǋ਒˦ྱཁ֖௦ʿ௦ជᄉ᫇ᮤኍʻ˓ழ᭦ᤈᛠ˿ᝦ᝶ǌ
ఴ஠˝ʼ๑ࣉஓށመᆐѸள᧗ཁᮉᄫḸᮉᄫᎃՁ Ṋ;4ḹ੆౦ᄉʶᦉѫǌ
ǊᆂਥஏḼʼ๑࣍ᔴܷߥࠪܰලឥߥᬒҝஓ૾ǌ
ൿᄝඞḸḹᝦ᝶˿Ӭᮂԥ˦्ࠓជḸ""ḹጷፆᄉឥกব᠎֖ឥ˦ྱड़Ḽᝢ
˝Фڙឥกব᠎ʼХథþ੊൤੊ग़ÿǋþ൤˖థग़ÿᄉຈොবḼԀథՏជব्֖ࠓ
ជবḼᏪڙឥ˦ྱड़ʼХథѫᝌǋᚷՋǋӉࠓǋϟૈኍ༦าবǌൿᄝඞḸḹ
˞᜵ᆐቂӬᮂԥ˦्ࠓជڙՉ˓ԱกͮࣿʼᄉѢဗ࿃х్֖͇Ḽ̯Ӭʶবѫ࣊ǋ
Վဗবѫ࣊ǋԪऩবѫ࣊ʻ˓ழ᭦ᤈᛠଠзǌӵӻ˖Ḹḹᝦ᝶˿ලឥᦉѫܬ
Ջជ੆ѫᄉଅࣿ᜺।ḼଡѢ˿ࣲѴܬՋជ੝ᥕ९ᄉᔩ࣯ௐ֖ᫍቆᫍ᜺।Ḽͭలڙ
൤۲ᆨʼॅጩѢఝᰳࡎ൒ᄉஂᦠԓѶǌဌкḸḹࠪ੝థၿԥ˦ឥገౝ੆ᄉՋ
੆ជᤈᛠ˿ጆፑᏥࠢḼᝦ᝶˿ౝជឥገ˦ᄉឥ˦Сጆዜۋ̾Ԣԥ˦Ջ੆ជᄉྱཁḼ
ࣲࡂជ඼ஓߥழ᭦ଡѢ˿ʶ̎तᝫǌ
ǊԊௐᝇऎᄉᆐቂ
ǊǊ̯Ԋௐᝇऎࠪԥ˦ܬՋជᤈᛠᆐቂᄉ੆౦˶ʿ࠵ǌΒݟḼᬇ͚൦Ḹḹࠪ
Ўሟԥ˦ܬՋជᄉ̖ၶԢФϟ˦ဗ៵ᤈᛠ˿ᆐቂǌ஠ብૈѢḼԥ˦ជᄉব᠎ф߿
ԥ˦ជॸཨፂ࣡̾ࠪˠᄉ्यѢဗ  ࠪˠ΍ԥ˦ជᄉЮᦉᐎጆ३̾ͳဗǌࣲᝢ˝
ܬជϟ˦௄௦ជ඼ဗ៵ǋឥกဗ៵  Ԡ௦νᣮဗ៵ǌᭆпࣰḸḹࠪᤂ̼࣡ၸ
Ԥᮂᘾជᤈᛠ˿ᆐቂḼФ˖ៀҁԥ˦ࣲѴឥገҝជௐḼѴˠҁ˿þ᫁ᆀÿǋþݝ
൩ÿǋþԥൣÿኍΒߔḼᆐቂ˿߱͂ᄉౝជԢឥกӐኍ᫇ᮤǌʷ؝᭖Ḹḹ̾˖
԰࣡ၸࣲѴԤᮂជ˝ᆐቂࠪ៵ḼࣲࠪѴԤᮂជᄉ੆ជ఺֖҃੆ជ᤬फ़̾ԢࠪՎ˦
ࣲѴǋዜ˦ࣲѴǋԥ˦ࣲѴԤᮂជᄉ੆ជ֖໥Ԫኍᤈᛠ˿ᆐቂḼࣲ̯ຑԪবǋࣲ
ߚবǋસʶবǋʿࣰᛥবԢጆፑবኍᝇऎଉᝦ˿࣡ၸࣲѴԤᮂជᄉ੆ជ֖໥Ԫᄉ
᜺।ǌឞᆐቂࠪଉቂࣲѴԤᮂܬՋជᄉጷՋ᜺।֖ជ˦ྱཁଡΘ˿ॡݝᄉԊௐ᜼
ᝇǌ
ǊРௐ֖ԊௐᄰፆՋᄉᆐቂ
ǊǊ̯Рௐ֖ԊௐᄰፆՋᤈᛠଉᝦᄉ˞᜵థḼӳ̇ᔃḸḹ̯Рௐ֖Ԋௐᄰፆ
ՋᄉᝇऎḼࠪ Ӭᮂԥ˦्ࠓជጷՋ "" यᄉᄰС᫇ᮤᤈᛠ˿ᆐቂḼ̯ Рௐࣰ᭦Ѣ
ԦḼᏥࠢ "" यᄉፆౝ֖ឥ˦ᄉࡎጞྱཁḼ಩૵ஞՋऎᰳͯ࠱ "" ѫ੆ʻ˓ኍ
ጞḼࣲ ଍Ѣᤇʻ˓ኍጞ௦ "" ڙФជ඼Ӑ᥊ᡸʼʿՎᄉԦࡘ᫼ൿḼᛪဗ þ˝""B
""C""Dÿᄉជ඼ӐኍጞࣿѴǌ̯ԊௐᝇऎᏥࠢ ""D ᄉជ඼Ӑ֖ᘾӐৰхḼ
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३Ѣ ""D ڙជ඼Ӑ֖ᘾӐ᥊ᡸʼᄉʻ˓᧗᜵ᄉԦࡘௐయ Ṋ௢ሖੌڍǋנ߷֖Њ
௙ௐయḼࣲ̯Աกǋឥ˦ǋᝢᅻኍழ᭦ᝦ᝶Ф໥ԪҮځ֖఺҃ǌᰳ௳ᖦḸḹ
̯Ԋௐ֖Рௐࠪ԰̬ලឥϟ˦यܬՋជᤈᛠ˿Ꮵ֖ࠢសጹࠪඊǌၸ԰̬ࠪඊᄉழ
กᏥࠢѫౡ԰̬͛੽ϟ˦यܬՋជǋ԰௦̬᭣ϟ˦यܬՋជԢ԰᭣̬௦ϟ˦यܬ
Ջជ  ࣲ೚ူѢϟ˦यܬՋជᄉԊԽ౎ຸ  ੼Ѣ्੆԰̬ࢿऩᄉ੆ځǌԲܰḼᤆࠪ
԰̬ලឥϟ˦यܬՋជᄉౝជกԢᣲౡกᤈᛠ˿ࠪඊ  ̯Ꮺ੼ѢФРՎཁˀʿՎ
ཁǌͭឞ஠๗Ԣၿˏ˓ᄰԥ्ࠓជជገጷ੆ᄉϟ˦यܬՋជᄉЮࠓᣖ࠵ǌ
Ǌᝢᅻᝇऎᄉᆐቂ
ǊǊΞ᧗̯ᝢᅻᝇऎᤈᛠᄉᆐቂ˞᜵థḼషॏḸḹ಩૵ᝢᅻឥᝒߥူ᝶Ḽ࠾
Ф௦ಳ౵ឥ˦ߥူ᝶ḼࠪලឥܬՋជᤈᛠ˿ጆፑᆐቂḼଡѢ˿ܬՋౝជᄉþಳ౵
ԌഴឬÿḼឞူ᝶ପᇧ˿ලឥܬՋជḼྱѾ௦˞៊ǋҮࠕܬՋជᄉጷՋ᜺।Ḽᝌ᧕
˿ʶ̎ලឥܬՋជᄉྱ൳ဗ៵ḼͭឞᆐቂࠪԤᮂࣲѴܬՋជ෤థྱѾСซǌడ˜
Ḹḹࠪԥ˦ܬՋជᄉ्੆໥ԪԢᝢᅻҮځѫѾᤈᛠ˿Ꮵ֖ࠢѫౡḼФ˖ڙࠪၿ
्ឥገౝ੆ᄉՋ੆ជᄉᆐቂ˖ḼѫѾ̾þݝ൩ÿǋþܲ࠵ÿǋþԥൣÿኍ˝Β̯Ԋௐ
ᝇऎᏥࠢ˿߱͂ᄉ्੆໥Ԫ᣾ርḼࣲ̯ᝢᅻʼᤈᛠ˿ѫౡǌ᧚ᆯḸḹ̾Ǒဗ
̼ලឥជЦǒ֖ǑලឥܷជЦǒ˝˞᜵Ι૵Ḽᤁၸᝢᅻឥᝒߥူ᝶̾Ԣþഏএ᜵
ገѫౡกÿḼᯪЎḼ᤯᣾ࠪіጷԥ˦ܬՋជڙជ඼Ӑ᣾ር˖ឥ˦ᄉԦࡘḼ౎ࡘᇧ
ᬤئڙФ˖ᄉͺၸǌФ൒Ḽࠪԥ˦ܬՋជជ඼Ӑ᣾ር˖Ԧၶᣀئᄉʶᦉѫᤈᛠ˿
សጹѫዜḼ̯˖ପᇧᣀئ௦ݟʹॕֽԥ˦ܬՋជជ˦ᄉԦࡘᄉǌኃʻḼၸþឥ˦
໠ᄆÿᝌ᧕ϟ˦ܬជᄉ̖ၶḼᝢ˝ၿԥ˦ࣲѴជጷᛡӐ౎ᄉԥ˦ܬՋជ˓˖Ḽ
ϟ˦ܬជథ˓ḼጝӳǌኃٽḼ஠ብᝢ˝ԥ˦ܬՋជڙជ඼Ӑ᣾ር˖ᄉឥ
˦ԦࡘḼյဗѢʶ߿ᄉኍጞࣿѴǌڙୱͺ᣾ር˖Рѫ˿̊˓ኍጞ Ṋጷ੆੆ѫˀФ
Ӭ࿗΍ၸௐ਒˦ᄰՎ੊ᐎጆ᭣࣡ጊࠚ ṋ਒˦ʼԦၶ˿ᬤئᄉԪӐ ṋԱกҩᑞԦၶ
ᣀӐ ṋ౼˓੆ѫԦၶឥ˦ᑱᖿ ṋឥᮂिӐǌᤇ̊˓ኍጞͳဗ˿ԥ˦ܬՋជڙជ඼
Ӑ᣾ር˖ជӐኍጞၿͯҁᰳᄉࡎᤫСጆǌో߿ᔉǋ᳦ผḸḹ̾Ǒဗ̼ලឥជ
ЦǒḸ ࣱኃ  ྟḹᄉԤᮂࣲѴܬՋជ˝ឥ஧Ḽ̯ᝢᅻᝇऎࠪԥ˦ܬՋជᄉଅ
ࣿ᜺।֖ឥ˦ԪӐ̀̾ଠᤗ֖ᝌ᧕ǌឞ஠ଡѢṊḹԥ˦ܬՋជᄉជࣿଅѴ঳ͳʼ
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ᥕ९˿ 1PMMZBOB ԓѶḼԀЎþݝÿՐþڭÿᄉԓѶṋḹ1PMMZBOB ԓѶڙʶ߿ৰ
хʽԩҁឥᮂ᜺।ᄉ҃ጝ ṋḹԥ˦ܬՋជ्੆ՐḼʶᓉᦏ͗ፂԊʶ˓ഏএՋ੆
᣾ርḼ्੆ឥ˦ԪӐ ṋԪӐᄉዜۋӉહ Ṋ፫ՋӐǋӬ౜ӐǋᬤئӐ੊ᣀئӐ ṋḹ
ᤇ̎ഏএஞՋलᡐᄉឥ˦ԪӐˀ̠ᄉஞͳধ፤֖ᬤئধ፤̾ԢৰਕϟՓኍథСǌ
ǊᄰСᄉ˓಴ᆐቂ
ǊǊС̅ԥ˦ܬՋជᤆథʶ̎˓಴ᆐቂḼ˞᜵ݟழʶளǋడ˜Ḹḹǋᬇ௘౎
ḸḹЎՐᏥࠢ˿þܲ࠵ÿᄉជ඼ӐԢឥกӐ᣾ርḼࣲͺ˿ᝢᅻѫౡǌߛৢܭ
Ḹḹ᧗ཁᝦ᝶˿þ௉௸ÿڙРௐࡎ᭦ᄉឥ˦ѫӐྱཁḼࣲ ᝌ᧕ФՉ˓਒˦˧ᫍ
ᄉЮڙᐎጆḼପᇧФ໥ԪᄉЮڙҮځ֖ᝢᅻ᜺।ǌ̾ʼґ᠊͂ᄉᤇ̎ᆐቂ੆౦˝
ఴាᮤᄉᆐቂଡΘ˿ᓡݝᄉ۲ᆨǌ
ʶǊԥ˦᧙ऎܬՋជᄉᔴډ
ǊǊఴាᮤ˞᜵̾Ӭᮂԥ˦᧙ऎ्ࠓជౝ੆ᄉܬՋជ˝ᆐቂᔴډǌᯪЎ᜵௙ᆷᄉ
௦᧙ऎ्ࠓជᄉᔴډḼ̾൤˝۲ᆨḼᆷ߿ၿӬᮂԥ˦᧙ऎ्ࠓជౝ੆ᄉܬՋជ
Ḹ""ḹᄉᔴډǌ੝៊᧙ऎ्ࠓជࡂ௦ᄹᑞՠѢဗڙᛪᇧϟሎ˦ᄉþ"Ḹ˿ḹ ᛪ
ᇧ߿᧙ᄉஜ᧙ជÿಪय˖ǌᬅμ௙ḸḹѴˠ˿  ࠪ᧙ऎ्ࠓជṊܷ  ࠴ǋ᧗
 ᣏǋዣ  ጹǋຆ  ุǋԑ  ᘘǋࠔ  ቋǋᤉ  ᤂǋ᫁  ᆀǋঋ  ਤǋᰳ  ͯḸᆁḹǋ
᠛  ᠗ḸΦࠁḹǋ௸Ḹᤌḹ ௉ǋܲ  ࠵ǌటॳ֖ḸḹᏥࠢ˿  ࠪ᧙ऎ्ࠓជṊ
ܷ  ࠴ǋ᧗  ᣏǋዣ  ጹǋຆ  ุǋԑ  ᘘǋࠔ  ቋǋᤉ  ᤂǋ᫁  ᆀǋঋ  ਤǋᰳ
 ͯḸᆁḹǋ᠛  ᠗ḸΦࠁḹǋ௸Ḹᤌḹ ௉ǋܲ  ࠵ǋᐩ  წḸ᜔ᒑᐩ  წ˿Ӧࠩḹǌ
ੇ͂ᝢ˝ᤇ᧖ᄉþᐩ  წÿૈᄉ௦ࡆܷࠩ࠴Ḽʿ௦ૈ̠ᄉᑂწḼځ൤ʿ࡚̅Цۋ
᧙ऎ्ࠓជᔴډǌ
ǊǊǑဗ̼ලឥଠзឥกǒḸḹ˶థ੝ʿՎḼѴˠ˿  ࠪḼݟʽṊܷ  ࠴ǋᰳ
 ͯǋ᧗  ᣏǋዣ  ጹǋຆ  ุǋԑ  ᘘǋབ  чǋᤉ  ᤂǋᤌ  ௉ǋ᠛  ᠗ǋঋ 
ਤǋࠔ  ቋǋ᫁  ᆀǋౚ  ጊǌ಩૵ੇ͂ᄉᏥࠢḼᝢ˝þབ  чÿǋþౚ  ጊÿʿቿ
Ջþ᧙ऎÿಕэǌ
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ǊǊᯪЎੇ͂౎ᄹþབ  чÿǌþчÿՐ᭦ʶᓉҪᄉஜ᧙ជ௦ʿ߿᧙ᄉḼݟþч˿
ʶ̎ÿǋþч˿ʶཁÿǋþч˿᝴ܲÿኍǌþчÿՐ᭦Ѣဗᄉ߿᧙ᄉஜ᧙ជԵథþʶ
ӦÿǌᏪþʶӦÿᙉཨᄹͪ௦߿᧙ᄉḼͭ ̯ஞ˓ಪय౎ᄹḼ߱ ᛪᇧᄉ̮ཨ௦ʿ߿᧙
ᄉḼځ˝þʶӦÿ௦ᄰࠪ̅þКᦉÿᏪᝒᄉǌᏪ˄þч˿ʶӦÿґ᭦ᄉ˞ឥܲ˝
þॶÿǋþڣ᭦ÿኍઙ៵ជឥḼ௬ཨᛪᇧᄉ௦ʿ߿᧙ᄉǌ
ǊǊþབÿՐ᭦Ѣဗᄉஜ᧙ជܷܲ˶௦ʿ߿᧙ᄉḼݟþབ˿ʶௐÿǋþབ˿ʶ͗ÿǋ
þབ˿ʶ᫻ÿኍǌॆཨþབÿՐ᭦˶థ᝴ܲᛪᇧ߿᧙ᄉஜ᧙ជḼݟþབ˿ʻ௅ʻ
ܳÿǋþབ˿ʶ˓తÿኍḼͭ߱ᛪᇧᄉ௦࿃খᄉ૆፝ḼᏪࣲ᭣ϟሎ˦ǌ
ǊǊ൤ܰḼ᧙ऎ्ࠓជᤆԺ̾ѢဗڙԲܰʶ̎Աกಪय˖Ḽͭþчÿ֖þབÿᦏ
ʿቿՋǌḸḹþчÿ֖þབÿʿᑞѢဗڙþథ  ஜ᧙੆ѫ  བÿಪय˖Ḽݟੇ͂
ʶᓉʿឬþ థˏऎчÿþ థٽӠऎབÿኍǌḸḹþчÿ֖þབÿ˶ʿᑞѢဗڙ
þ" ஜ᧙੆ѫÿಪय˖ᛪᇧ᣾᧙੊ʿԢǌੇ͂ʿᑞឬþ ̬ܸᄉຝऎඊ௤ܸབ  ч
ˏऎÿḼൣᆷᄉᛪ᣹ःឞ௦þ̬ܸᄉຝऎඊ௤ܸᰳ  ͯˏऎǌÿḸḹþчÿ֖þབÿ
Ѣဗڙþʿ "ÿಪय˖Եᑞᛪᇧࠪ̂ྫྷব᠎ᄉՠ߿ḼᏪʿᑞ֖᧙ऎ्ࠓជʶಧᛪ
ᇧࠪϟሎ˦ᄉՠ߿ǌþʿчÿþʿབÿᦏ௦ࠪ̂ྫྷব᠎ᄉՠ߿ǌḸḹᛪᇧ᧙࠴ᄉ्
ࠓជþчÿ˶ʿᑞѢဗڙþॡ  ʿ "ÿᤇʶಪय˖Ḽ଼ ጉឥ஧ࣲ෤థԦဗþ ॡ
ʿчÿᄉឬกǌḸḹþчÿ֖þབÿ˶ʿᑞѢဗڙþᏤ "ÿಪय˖Ḽੇࣲ͂లԦ
ဗþ Ꮴчÿþ Ꮴབÿᄉឬกǌ፫ʼ੝ᤗḼੇ͂ᝢ˝þчÿ֖þབÿʿ࡚̅᧙ऎ
्ࠓជǌ
ǊǊв౎ᄹʶʽþౚÿ֖þጊÿǌ಩૵ᬅμ௙ḸḹḼї௦᧙ऎ्ࠓជᮋቿՋˏ˓
ಕэḼԀṊᤈЙ "Ḹ˿ḹ ᛪᇧ߿᧙ᄉஜ᧙ជḼ˶ԀᤈЙᤇ˓ಪयՎௐᛪ߿᧙֖
ϟሎ˦ǌੇ͂ڙӑܷឥ஧ं˖೜ጉѢ౎ᄉ  ్థСþౚÿᄉជ్˖ḼԵథþᔙ
ᐎᄉʶᄇʹբይᮻ΍ᔭڍ̠ඞጊ३௃Ժвጊᄉ᜔ࣛ< ౚ >˿ʶʽÿǋþʿၿ३< ౚ >
˿ʶԯචÿᤇˏሗၸกͪ˪ቿՋᬅЎၶଡѢᄉ฽᧙ಪयǌͭФࠃþ< ౚ > ˿ʶʽÿ
˖ᄉþʶʽÿ֖þ< ౚ > ˿ʶԯචÿ˖ᄉþʶԯචÿࣲʿᑞᛪᇧ߿᧙֖ϟሎḼځᏪ
ࣲʿቿՋ᧙ऎ्ࠓជᄉྱཁǌԲܰḼڙੇ͂௅࣡ၶา˖ϥ࠶͗థþౚ˿ˏ˓ᄔࣛ
੭ÿᄉឬกḼþˏ˓ᄔࣛ੭ÿݝϷԺ̾ᄹͺ߿᧙Ḽͭ ԁࣲʿᛪᇧ᣾᧙੊ᏧʿԢḼԀ
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ʿᛪᇧϟሎḼʹхᤇሗၸก˶ࣲʿ࣡᜸Ḽࣲ᭣þౚÿᄉЦۋၸกḼځ൤ੇ͂ᝢ˝
þౚÿࣲ᭣᧙ऎ्ࠓជǌ
ǊǊʽ᭦ੇ͂౎ᄹþጊÿǌੇ͂ڙӑܷឥ஧ं˖೜ጉѢ  ్థСþጊÿᄉၸΒḼ
෤థᑞᤈЙᛪᇧϟሎ˦ᄉþ"Ḹ˿ḹ ᛪᇧ߿᧙ᄉஜ᧙ជÿಪयᄉၸΒǌϷþ̴
< ጊ >˿< ጊ >੦ᒈᄉ࣊ࣛÿᄉၸกᦏʿቿՋ᧙ऎ्ࠓជᄉಕэǌ፫ʼ੝ᤗḼ्ࠓ
ជþౚÿ֖þጊÿ˶ʿ௦᧙ऎ्ࠓជǌ
ǊǊణՐੇ͂ᆷ߿̾ʽ  ࠪ˝᧙ऎ्ࠓជṊܷ  ࠴ǋ᧗  ᣏǋዣ  ጹǋຆ  ุǋԑ
 ᘘǋᤉ  ᤂǋ᫁  ᆀǋܲ  ࠵ǋᰳ  ͯḸᆁḹǋࠔ  ቋǋ௸Ḹᤌḹ ௉ǋঋ  ਤǋ᠛
 ᠗ḸΦࠁḹǌၿդథǗ ᧙ऎǘᤇʶឥ˦ྱड़ᄉӬᮂԥ˦᧙ऎ्ࠓជౝ੆ᄉܬՋ
ជḼ˞᜵థþܷ࠴ÿǋþܲ࠵ÿǋþᰳͯÿǋþ᫁ᆀÿǋþຆุÿǋþዣጹÿǋþԑᘘÿǋþᣏ
᧗ÿǋþ௉௸ÿǋþᤉᤂÿǋþࠔቋÿǋþঋਤÿǋþ᠛᠗ÿኍǌ
ǊǊఴ஠ណڎ̾þຆุÿ˝ΒḼፆՋþຆÿ֖þุÿᄉឥ˦लႁᡸफ़ѫౡþຆุÿ
ឥ˦ᄉ໥ԪḼ̯ԊௐᝇऎᏥࠢþຆุÿᄉ੆ជࣱ̼ǋՉឥ˦̖ၶǋ໥Ԫᄉௐ̼Ḽ
̯ᝢᅻឥᝒߥᄉᝇऎࠪФౝជူ૵֖ជ˦लႁᄉ఺҃ᤈᛠᆐቂѫౡǌ
̃Ǌþຆุÿᄉឥ˦ѫౡԢԱกѫ࣊
Ǌþຆุÿᄉឥ˦ѫౡ
ǊǊþຆุÿ௦ʶ˓࣡ၸជḼ಩૵Ǒဗ̼ලឥជЦǒḸኃ  ྟḹḼþຆุÿͺ˝ՏជḼ
థݟʽˏሗ਒ধṊḸḹຆุᄉርऎǌḸḹඊئѫࠩǌþຆุÿၿþຆÿ֖þุÿஞ
ՋᏪ੆Ḽ߱͂ᄉឥ˦థᅋࠚʿԺѫᄉᐎጆǌੇ͂ڙᆐቂӬជþຆÿௐԦဗḼþප
ຆÿᤇ˓ԓۋ˦Ӊդᅋˏ˓ឥ˦ԓཁḼФʶ௦ځපຆᏪþᡯሎᡴऎܷÿṋФ̃௦
ځපຆᏪҸॸþ᧙ܲÿḼځ൤þຆÿᄉФ̴і˓˦ᮉі˪ᦏ௦ၿþපຆÿᤇ˓˦
ᮉᛡၶѢ౎ᄉǌជ˦໥Ԫᡸफ़˞᜵௦̾ʽˏሗഴयǌኃʶሗ Ṋᩖ ۋᄉഴयǌԀၿ
පຆğ̯ʼҁʽᡯሎܷğ̯ܰҁ᧖ᡯሎܷğᡯሎधݼᄉௐᫍˣǌኃ̃ሗ Ṋᣢ࠰ۋ
ഴयǌԀၿþපຆÿյᣢ࠰࿃ѫѾलႁѢþᮧᓣຆÿǋþᕘఱຆÿǋþਕৰຆÿǋþ᥊
ူຆÿǋþርऎຆÿǌḸᆂਥஏḼḹþุÿᄉឥ˦Ԧࡘ˶ፂԊ˿Վಧᄉ໥Ԫᡸफ़ǌ
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ॆཨḼþຆุÿͺ˝ܬՋជḼФԱกឥ˦Ԡథᅋᒬᢵᄉྱཁǌʽ᭦ѫѾᤈᛠˠΒѫ
ౡǌ
Ǌᛪᇧþຆุᄉርऎÿ˦
ǊǊڙဗ̼ලឥ˖ੇ͂ፂ࣡ᑞᄹҁᛪᇧþຆุᄉርऎÿᄉឥ˦ḼΒݟ Ṋ
Ḹḹᡆᑭଢ଼͙Ḽᡪҁ᜴ࡓʶᄹḼ౦ཨʿѢ੝஧Ḽප๒໗˿КࡓḼጝథʶࠩຆุḼ
᣷੥Ճ˿ʶԯචḼ᜿३உॶ˿ṋωᔩᤇಧТᰳ᧓ཉڠᡪԜḼʶᄹԁ௦෤థපḼ
঻ঢᥦௐԥ᜿३ܾభḼ෤థဗڙᥦಧᄉ໗ᡛ˶ឬʿ߿ǌḸֆͺ̠Ǒᔪᭀǒḹ
Ḹḹ࠴ᯰ᜵᣾෱Ḽʿᅻ᥊පᄉຆุḼᏤྥឬපྱѾุḼౚᴄឬප᭣࣡ຆḼቂቤ࠴
ᯰᑞʿᑞ᣾ᤇ˓෱փṏḸǑ߸Ꮎܷߥॸνាǒḹ
Ḹḹܕͳౝᤴ݈ྱǋຆุʿʶǋ᮲ಪᤏऩ  ѫѾյဗЛӸ्ǋ᫁ழ्ǋ೘्֖Н
᣷्ǌḸளӧᇪ ࣱள᫔ሼḹ
ḸḹஉᅊభԜḼʶ ్ᑓᑟචၴใᄉᛣࣅڙܳᓣ˖ᬱᣱຆุǌḸృผՌǑˋ̚ጙ༤Ӝ
ᄉʼ๑ݘߦǒḹ
Ḹḹᔭڍᄉܸචᙉ௦ٽߢݟሖḼᤇᮧᓣᄉຆุ֖త͊ጻᤆ௦థСᐎᄉḼ෤థಠߔ
ᄆᘢḼ͟ஙᒬథФѹሖᄉᛧ᜙ǌḸᖺ˾Ǒᛝጙᄉ˴తǒḹ
ḸḹᤇࡂЌѫឬ௙Ḽኃʶઁ੣ᄉধਆᝢខ֖᠉͉ਕḼࠪᏤՎংᄉਕৰຆุḼ௦᠕
ख़˖ܼф߿ǋϡݝᏤ࣯ᦉࢹͺᄉС᪃ǌḸࣱઐѮዴᤤḹ
Ḹḹࡉክ̴͂ࠪ˖ڍᄉ˿ᝌຆุʿՎ  ͭథʶཁ௦РՎᄉ  ᥦࡂ௦ᦏᒰҦ̅଍Ү
Ꭼ˖ԣݝСጆᄉԦࡘǌḸளӧᇪ ࣱள᫔ሼḹ
ǊǊ̯̾ʼΒԱ˖Ḽੇ͂Ժ̾ԦဗþຆุÿᛪᇧՉዜຆุ˦ᄉርऎḼథᄉᛪᇧ
þපᄉຆุᄉርऎÿḼݟΒḸḹǋḸḹṋథᄉᛪᇧþ̯ʼҁʽᄉຆุᄉርऎÿḼݟΒ
Ḹḹṋథᄉᛪᇧࣅߔþ̯ܰҁ᧖ᄉᡯሎᄉຆุርऎÿḼݟΒḸḹṋᤆథᄉᛪᇧþᮧ
ᓣใ຀ᄉርऎǋਕৰ˿ᝌຆԑኍᄉርऎÿḼݟΒḸḹǋḸḹǋḸḹǌ
Ǌᛪᇧþѫࠩÿ˦
ǊǊڙឥ˦Ԧࡘ໥Ԫᄉ᣾ር˖ḼþຆุÿᤩຑၿᛪᇧþຆุᄉርऎÿḼलႁѢఝ˝
ઙ៵ᄉឥ˦ḼඊئѫࠩḼԀ Ṋڙឬពǋܪ̂ኍழ᭦ᑞܴઁଦݝຆุᄉርऎḼ˶ࡂ
ଁଦ˿ѫࠩਕǌΒݟ Ṋ
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ḸḹੇॆௐࣱᣏʿᅻຆุḼԩ֐૯ᡐᤇ˓ཇ୎ߔǌḸࣱઐѮዴᤤḹ
Ḹḹի੝᫁੝̾᜵ᯰᏪበЎԦᝒḼʶழ᭦௦ਆलѢܷࠑᄉព౎Ḽʶழ᭦˶ਆណណ
ᯰᏪበᄉҩऄḼᄹᄹ̴ᅻʿᅻˆ̂ᄉຆุḼ੝̾ࠪᅋ᜹ᏪበॱॱᮡᯪıþՐ
ӂᦉ᫁Ḽ;ᄹփ  ÿḸᬅ஠ܺǑډܖǒḹ
Ḹḹᦤᄽ௦˓ݝˋ᜴Ḽѷ੥ᥦኤᄯ᜵ྏ˿ᮆ೤ᄉ൓ܥቶឥḼᥦʿᅻຆุᄉݘߦЇ
ᄉൠܥḼ͋͹ʶʽߔᦏᤝҁॡᥐᤉॡᥐᤉᄉڠழԜ˿ǌᦤա᧖Եқʽ̴Ḽᤆ
థܿᮆᄉᤇᄠ༤ǌᄽຌ᭡Ḽᄽᒽన׹ǌ̠ၶࡂःឞᤇ˥ኤӬḼᤇ˥ጥዱǌḸᬇ
तҩǋᡎࣱܷǑᄋۡ಩ǒḹ
ǊǊ̾ʼΒԱ˖ᄉþຆุÿၸ౎ᛪᇧ̂ူᄉࡆऎǌþʿᅻຆุÿԀඊئឬពǋܪ̂
ኍ෤థѫࠩḼʿᅻ᥊ઁଦݝ̂ူᄉࡆऎḼឥ˦ఝҪઙ៵ǌ
ǊþຆุÿᄉԱกѫ࣊
Ǌþຆุÿϡ˞ឥ
ǊǊၿӬᮂԥ˦᧙ऎ्ࠓជࣲѴᏪ੆ᄉܬՋជḼݟþܷ࠴ÿǋþᣏ᧗ÿǋþ᫁ᆀÿኍ
ࣲѴ੆ជՐʶᓉፑૈஞ˓᧙ጞᄉˏቪᏪХథ˿Տជᄉૈሥব᠎ḼځᏪԺ̾ၸ౎ͺ
Աߔᄉ˞ឥǌþຆุÿ˶ՎಧḼͺ˝ՏជᯪЎԺ̾ϡԱߔᄉ˞ឥǌΒݟ Ṋ
Ḹḹᤇᮧᓣᄉຆุ֖త͊ጻᤆ௦థСᐎᄉḼ෤థಠߔᄆᘢḼ͟ ஙᒬథФѹሖᄉᛧ
᜙ǌḸᖺ˾Ǒᛝጙᄉ˴తǒḹ
ḸḹՉ˓ᮖ۪Վ͌ˉСጆࠃᬄʼຆุʿʶḼᤇ̎ᮖ۪ˀክူፂ฿ߥᄉСጆڙርऎ
ʼ˶ࡂʿՎǌḸǑֺ͹ክူ۱ᝪጆѴКᬶǒḹ
Ḹḹಏޙឬ Ṋþü԰తᢾýဤု᧔Ḽ௦༡˖݃ॐᄉဓ਒ǌඇಧ᧔ᓣ᜵ය༡ϊʿʶ
ಧḼՎʶಧ᧔ᓣḼຆุ˶᜵ය༡ϊʿʶಧǌʶषՀߔḼՀ᭦དʶ༡ḼՀᐿད
ʶ༡ḼՀ኎ᤆ᜵དʶ༡ǌ৥ኪኪḼʶ˓Ӡ̃ᓣᄉܧ᜵དі൒ ÿḸǑᥞԣ೎ᤤ
ᬶǒḹ
ǊǊॆཨ̯̾ʼΒԱ˖Ḽੇ͂Ժ̾ᄹѢþຆุÿͺ˞ឥࣲʿܹᒬၿḼځᏪӬ࿗ͺ
˞ឥᄉৰхॡ࠵Ḽ۲ఴᦏ௦ᭉ᜵֖Ф̴੆ѫʶᡐРဗ੥Ժ̾߸ԱḼþຆุÿґ᭦ज़
ज़ᭉ᜵߿ឥνᯎḼԱߔ੥ᒬᡛḼԱ਒੥௙ᆷǌݟΒḸḹþᮧᓣᄉຆุ֖త͊௦థ
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СᐎᄉÿḼݟ౦Եឬþຆุ֖త͊௦థСᐎᄉÿḼ௬ཨԱ਒ʿܹ௙ᆷḼੇ͂௃ก३
ᅻþ௦גழ᭦ᄉຆุርऎᡱత͊థСᐎÿǌΒḸḹ௦ૈþՉ˓ᮖ۪Վ͌ˉСጆ
ᄉຆุʿʶÿǌΒḸḹ˖˞ឥþຆุÿᄉґ᭦ᙉཨ෤థѢဗ߿ឥḼͭ ґ஠ࣂፂѢ
ဗ˿þ᧔ᓣÿḼځ൤ឳᏧူᝌ௦þ᧔ᓣᄉຆุ˶᜵ය༡ϊʿʶಧǌÿԺ᜸᧙ऎ्ࠓ
ជܬՋជͺԱߔ˞ឥ௦ʿᒬᡛᄉḼ੊ґ᭦ᭉ᜵థ߿ឥνᯎḼ੊ᭉ᜵ґՐឥܑ౎ཋ
੫੥Ժ̾ǌ
Ǌþຆุÿϡࠕឥ
ǊǊൣݟੇ͂ґ᭦ࣂፂଡҁᄉḼၿ̅Ӭᮂԥ˦᧙ऎ्ࠓជࣲѴ੆ܬՋជՐḼፑૈ
ˏ˓᧙ጞḼ̯ᏪХథ˿ՏជᄉþૈሥবÿҩᑞḼͺ˝ՏជڙԱߔ᧖ʶᓉԺ̾ᒬၿ
ڠЌॆࠕឥḼᤇ˶௦ԥ˦᧙ऎܬՋជХథᄉРՎҩᑞǌþຆุÿ˶ʿΒܰḼԺ̾ڙ
Ա˖ЌॆࠕឥḼၸΒ˶ॡܲǌΒݟ Ṋ
ḸḹᬇᏤЎၶ᜿३ࢿཁෛሶḼ˶ʿݝʿଋʽԜ ṊþᥦḼሎፂԬ᥊Ꮺࣂǌፂ੝̾͛
᥊Ḽ͛᥊ḱ᜸᥊థຆุḼซ᧕ˢథʿՎḼᏪ௃̅͝ፂṋ̾ ፂ˝٧ḼஂᝌҞᜇḼ
ႀᰣ̇˪ֻḱֺֺֺֺḱÿḸᏤᒻǑளௐ̼ᄉே৫Қǒḹ
Ḹḹˆႌʼథ˿Џ௙˿Ḽန၎֖ᗟМᔭḼʶՎԩ˿ЏᄉཱᏣḼԥ௡ҁˆ̠ᅊ᧖ṋ
ཨᏪ̴͂੝᠇࿸ᄉᮧᓣḼ௦ᤏཨʿՎᄉǌਧ৤ਕৰᄉርऎḼ˶௦థຆุᄉǌ
ḸсॶǑੇӠ۲ᅕṍṏǒḹ
Ḹḹ;Ԝ੩եʶʽᤇ᧖෱පᄉຆุḼᑞʿᑞ㒽ප᣾ԜǌḸǑဗ̼ලឥជЦǒḸኃ 
ྟḹḹ
Ḹḹੇᄽ݈যੇథʶԤڙఌ˖ࠬᡸᄉᅊᅒḼੇ ᣱѾ३Ѣ෱පᄉຆุḼੇ ᣱѾ३Ѣ
ᡸᄉᰳͯǌḸјߔǑ༤ǒḹ
ḸḹǑክߔeڠտኼǒ˖ࡂ᝭ᣑథ౜Ժࠂ᠛ᄉೱྫྷၶখߥᅻខḼክ̈́ڙᏥࠢ˿ڗ
᠎͕ҭǋڠҸᰳ֖ͯප෻ຆุኍڠူ్͇ˀೱྫྷСጆᄉ۲ᆨʼḼ३Ѣ˿þї
ᕘఱ˧᥊ḼՉథṖṔṑṖᤴḼ੊ᰳ੊ʽḼՉథᕘྫྷÿᄉ᧗᜵ፆ᝶ǌḸ᫺ก᱔ǋ
᝴ಝ߶˞ᎃǑ˖ڍ԰̼஠ӐԽḸʻḹǒḹ
Ḹḹ̴᜵ʶʶնឃЇߔ᣾຿ᄉழกḼնឃ̴ඇ్຿ʽපᄉՋ᤟ழͮṋնឃ̴ڙ౼
ሗৰхʽ෱පᄉܷͳຆุǌᐪᒒʼૌᄉ௦ӡ஬᧗ઝḼᤇʿ௦Ї੅׹ Ḹ॓᜸௙
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Ǒᥦࡢᥦ̠ᥦ࿐ǒḹ
Ḹḹ᝴ˣḼᭀϢ˿ḼཱΒథஜ౥ᖷ༡ᙁḼʶ׮ʶ֖ḼཁѢࡢᄉຆุǌᨠᄔᤆڙ
þ֟֟ÿڠ஝Ḽ࠱ʶएࡢ஝३ఝ᭡ǌḸᬇెǑѹඁǒḹ
ḸḹੇॆௐࣱᣏʿᅻຆุḼԩ֐૯ᡐᤇ˓ཇ୎ߔǌḸ ࣱઐѮዴᤤḹ
Ḹḹᢻʼᄉ̠ͪ˪ᅻ᥊Ԧၶ˿᭣Վࣰ࣡ᄉ͇̂ḼʿឞᯰʼሎधḼͭԠʿᅻຆุḼ
ʿ஗ʽᢻḼԵᤉᤉၸᢻ༤ཱᅋḼϢڙᥦЇ᭡᜹ǌḸᔟ᫁පǑጻ౜Ꮎ᠁ǒḸᤋᣑ
˧̊ḹḹ
Ḹḹ᧚౧ʿᅻຆุḼᤆڙ੩ֺֺЇıþᰔᨐṏኍ͗Їݽܺ᜵௦ᄽڠઔٿ౎˓ܷᑂ
ЇߔבḱݽḼ;᜵ʿ᜵ṏÿḸᬇतҩǋᡎࣱܷǑᄋۡ಩ǒḹ
ǊǊၿʼΒԺ̾ᄹҁḼԥ˦᧙ऎ्ࠓជܬՋជþຆุþԺ̾ͺࠕឥḼͭґ᭦࣡࣡
థ߿ឥѢဗḼݟþපᄉຆุÿǋþප෻Ḹᄉḹຆุÿǋþ෱පᄉܷͳᄉຆุÿḼ̯පᄉ
ຆุвҁþࡢᄉຆุÿኍǌᔩᄯଋϡࠕឥḼѶґ᭦ᄉ៊ឥҮជ࣡࣡௦þḸʿḹᅻÿḼ
्੆þʿᅻຆุÿᄉಪयǌݟΒԱḸḹǋḸḹǋḸḹ̾Ԣґ᭦ᄉΒḸḹǋḸḹǋ
Ḹḹ˶ݟ௦ǌ
Ǌþຆุÿϡ߿ឥ
ǊǊڙಉ੼ឥ஧ௐḼੇ͂˶Ԧဗ˿þຆุÿͺ߿ឥᄉၸΒḼͭॡ࠵ǌΒݟ Ṋ
Ḹḹຆุ፮ᓣ˧ᫍᄉᄰܷͪ̅ጙ፮˧ᫍᄉᄰͪǌḸᎬገǑוߥ᫇ᮤǒḹ
ǊǊʿ᣾χ௦థʿ࠵þຆุÿ᧗ԮՐͺ߿ឥᄉឥ஧ǌΒݟ Ṋ
Ḹḹᛣࡊܿథʶԯ̋Ḽథ઩Ѣڠ᭦ᄉᩑᨠډߔḼډ෸ʼࢥᅋຆຆุุᜁଡපᄉ፣
ߔҾѢᄉӾ჈Ḽॡథ᠎ਕǌḸᐆ᧦೧Ǒܸᛣǒḹ
Ḹḹӡ݈ᄇযᄉ̠ྫྷ᮲௿ᦏϷาҮзᄽᓉᅊ᭦ґᮺᡋḼ̯ Фᫍᄰ̈ᄉСᤋ᧖ʿБ
ၶѢሎՋ৫൓౎Ḽ̅௦ڙॶʼ҈ѲѢຆຆุุᄉ჈ᤛ ṋͭ ᤇ̎჈ᤛ֖Ф̴ᄉ
ܰᎅʶᓉḼ˶͗ᡱᅋࣱతᄉݏึຑᤉຑ຀Ḽጻ̅ሖཎͪᄉК༣˿ǌḸδࣰͣ
Ǒ᧗᣾᜴چᆉܿǒḹ
Ḹḹ෱ໝ᣷ʼ੩˿ॡܲຆຆุุᄉఱೇǌ
ǊǊþຆຆุุÿᙉཨʿ௦þఱೇÿᄉఴͳྱड़Ḽͭ ˶Ժ̾உҁþఱೇÿՐᡐᬇᤗ
ͺၸ ݟþఱೇຆຆุุᄉÿǌþຆຆุุÿᤆԺஉҁҮជґᛪνᯎǌݟ þ෱ໝ᣷
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ʼຆຆุุڠ੩˿ॡܲఱೇǌÿḸൿᄝඞḼḹС̅þຆุÿ᧗Ԯयڙ൤ʿвࡘ
धǌ
ǊǊ̾ʼੇ͂ѫౡ˿þຆุÿᄉԱกឥ˦Ḽþຆุÿᄉឥ˦̯Хͳҁઙ៵Ḽ̯ ᛪᇧ
Չዜຆุᄉþርऎ˦ÿҁᛪᇧ̂ူࡆऎᄉþѫࠩ˦ÿǌþຆุÿڙԱ˖˞᜵Ժ̾ϡ
˞ឥ֖ࠕឥḼϥ࠶˶Ժ̾ϡ߿ឥǌ̯˖ੇ͂˶Ժ̾ᄹҁḼԥ˦ܬՋជþຆุÿˀ
ͺ˝ӬជᄉþຆÿǋþุÿڙԱกឥ˦ʼ௄థᐎጆḼԠథӜѾᄉСጆǌ
ʻǊþຆุÿᄉជ඼ӐԢᘾӐ
Ǌþຆุÿᄉជ඼Ӑ
ǊǊþຆÿ֖þุÿఴ௦ˏ˓࿗በᄉǋᛪ਒ᄰԥᄉ᧙ऎ्ࠓជǌǑឬ஠ᝌߙeපᦉǒ
చ ṊþຆḼຆපǌѢಯ᫹ӮࣰḼ᜴Йᖸ᥊ǌ̯ප㎇⩰ǌÿൿဋᜆǑឬ஠ᝌߙซǒស
ጹឬ௙˿þຆපÿᄉຸึḼᤆᝌ᧕˿ФՏຑຑʿ˝̠੝ᅻᄉԓځǌԺ᜸þຆÿᄉ
ԓݼ˦Ḹఴ˦ḹణѹ௦ʶ్෱ึᄉՏߙḼͭᤩ൥ᤝࡏ൒᜵ڠͮḼၴᒯᜁ᥋ঃǌᏪ
þຆÿᄉᡱපథСᄉþපຆÿ˦Ѷ੆˝ӳ૵˖ॶڠͮᄉԓۋ˦ǌǑ԰̼ලឥ࣡ၸߙ
ߙЦḸνᝠྟḹǒḸḹ˖Ѷᝌ᧕˝þපຆÿǌþุÿˀþຆÿ਒˦ᄰԥǌǑឬ஠ᝌ
ߙeපᦉǒచ ṊþᲤḼʿຆ˶ǌ̯පੁ⩰ǌÿ
ǊǊڙ԰ලឥ˖Ḽþຆÿ֖þุÿፂ࣡ࠪˠ΍ၸḼݟ Ṋ
Ḹḹࣻ᥿చ ṊþՙຆФভḼᑞุФࠛ˪ṏ᭣᥿˧੝ᅻ˶ḼՙФᝬ࠰˶ǌḸǑڍឥe
௯ឥ̃ǒḹ
Ḹḹ̯࣍ᔪᏪൗߥ˧ҩ˶ǌุ̯࣍Ꮺൗߥ˧ຆ˶ǌḸሟǑՖග௢ሖǒḹ
ḸḹᗋุѶ࿎࿡Ꮸ˧ǌຆѶԢவප෻ǌ஋їᗋॸவᰳᬛ˧ʼǌ̾ᥗ࿎࿡˧ৣප
෻˧າǌḸሟǑՖග௢ሖǒḹ
ḸḹݼѢܷḼ॥࠴ḼУिṋѢ࠴Ḽ॥ܷḼУुǌѢᰳḼၸУຆՌḼุџṋऑḼุ
ՌḼຆџǌḸ᜴ලǑԽ᝭ǒḹ
ḸḹࡂФຆᅺḼழ˧ᓂ˧ ṋࡂФุᅺḼฒ˧ຣ˧ǌḸǑថፂe៭᮲ǒḹ
Ḹḹຆ໻ˀุໝḼʹᣀѢள߶ǌ̠ᤉሏ᱒᭡ḼࡢቆපఱࠞǌḸנߠ̇ԆǑள߶෇
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ʼ࠘ܪܢǒḹ
Ḹḹፆ̓̃ӠᣑḼʿ ३ʶ௅ࡘǌ᠑Ⴠߔ௄ຆḼݎ᫪ͷʿุǌḸנဌ፤Ǒᡂᇱʻ֘ǒḹ
Ḹḹ࠴ᓈʶᓜளᤴ˿Ḽᣏᜈೌಎऑ߶ዉǌຆک᭡ࡿຣः᥅ḼุපͯೃԜࡉ᤯ǌ
Ḹנᄆࡏ௛Ǒ࠴ᓈǒḹ
ǊǊþຆÿ֖ þุÿᄉᤇሗၸก֖਒˦ʶᄯढ፝ᒯ̬ǌځ൤þຆุÿᄉឥ˦ᡱþຆÿǋ
þุÿࠚѬᄰСḼѷधݼࣲѴᤋၸௐḼͺ˝ࣲѴᆀឥḼФឥ˦۲ఴʼ௦þຆÿ֖
þุÿఴᢵឥ˦ᄉᄰҪǌ಩૵ੇ͂ࠪӑܷ԰̼ලឥឥ஧ᄉᏥࠢḼþຆÿǋþุÿࣲѴ
ᤋၸᄉၸΒḼణ௉ݼ̅௢ሖੌڍௐయḼʿ᣾ԵڙǑܚߔǒ˖Ԧဗ˿ʶΒǌݟʽ Ṋ
Ḹḹ᤯᫇Ꮷచǌߔᅻ˪ǌः˧చǌʹ៊˶ǌग़చǌஶǌѶఄ˧ǌᔩʿ᫇ʹ៊ǌ
फ़ः̾ळఄǌѶ᣾ǌ˄ःॸःǌ᫇˧ௐᔩःǌ᫁ःథຆุǌܷ࣡˖ڙǌУ
̠ǌ᫁੝ǌࠈ۵ǌ੝ߚ˶ǌḸ௢ሖੌڍǑܚߔǒḹ
ǊǊҁ˿ˏලௐయḼၸΒᤩຑܘܲǌੇ͂ڙǑ᝶ᛥǒǋǑ຅ӮߔǒǋǑள᝶ǒኍឥ஧
˖ಉҁ˿þຆุÿᄉၸΒḼΒݟ Ṋ
Ḹḹ؝൦Ḽ᭣Κ˶ṋ؝஠Ḽ᭣Ѕ˶ṋݝழḼ᭣ӝ˶ṋݝᯰḼ᭣᯽˶ṋᅻᮂḼ᭣ᅳ
˶ ṋᅻ։Ḽ᭣अ˶ǌ൤థʶഏᏪల३˞Տ˶ǌᜁႀᏧḼ᭣˝Ӡ൥˧Ю˶Ḽᄇ
൥˧ܰḼѶ́ຆุǌຆѶ᣹̊ᘨḼุѶᒯᐨᏪൢᅺǌḸලǑ຅Ӯߔǒḹ
Ḹḹຫ෈᭣ʶḼࣸ࿘Վ˶Ḽಝቮ฽˧ḼຆุԺऎǌලˀᄇ̼ο˝˞˶ḼࠃᏪ᝶
˧Ḽ͕ҭԺ᜸ǌ஋ʿಝ᫁ቮḼʿᅻຆุ˧ऎ ṋ௃Ǒ᝶ᛥǒ˧᝶Ḽʿᅻ͕ҭ˧
ࠃǌḸˋලǑ᝶ᛥǒḹ
Ḹḹʹ̾˝ᣲṏئຆุ̾ǌʹ̾˝ఄṏئᬱ̾௛ǌ᠊ژᩁ౅˧੝ࠁḼ஋஠ᑞ˝ຆ
ุ˧ࢿǌḸˋලǑ᝶ᛥǒḹ
ǊǊʼΒ˖þຆุÿѫѾᛪᇧþ̯ʼҁʽපຆุᄉርऎÿǋþ̯᧖ҁܰ͝Ҹຆุᄉ
ርऎÿǋþ஠ብЮࠓᄉຆ੊ุÿǌϘ३ซ਒ᄉ௦Ḽ൤ௐᄉþຆุÿᣖܲѢဗڙࠪˠឥ
ܑ˖Ḽݟᡱþܲ࠵ǋ௙ఌǋܷ࠴ÿኍࠪˠРဗǌΒݟ Ṋ
Ḹḹ஠ՑǋЅၶḸᄊḹథͪவ൤ǌᄊ˝ଚՑḼࣲЦʶటḼ࠱ᅻ˧ᏧḼᅻ஠ՑǋЅ
ၶቷՎḼᏪЅၶᑛ˖˧ᘨḼ࠺݈ܲͷǌʿᅻ˧ᏧḼ̾˝ᄊՑḼຆุܲ࠵Վʶ
᧙ḼܾࠃၴᅺǌḸˋලǑ᝶ᛥǒḹ
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ḸḹᅻຆథశḼాԪᩣѢḼ஋ᢵ࠳࢓ᕥ௬Ḽ˝ˆ᬴౔ǌຆែ௙శḼຆุʿᑞࣲ
ᛠḼ௙ఌʿᑞࣲᅻǌḸˋලǑ᝶ᛥǒḹ
ḸḹԢဌᏏ˧݃ԨḼˢʿ࿀СೌԈ܊ḼᏪڮ३ФܪǌဌᏏᒬ᜸̾˃ڍሕஊ३˧Ḽ
Ԁં᧗ᒪḼஅʽాḼ΍̂௃ܷ࠴ຆุḼᄊறфவࣁᢵǌԢФܾ˧Ḽ̠ʿ̯ܷ
ᒪၶཛǌḸˋලǑள᝶ǒḹ
ǊǊ൤యþຆุÿࣲѴᤋၸḼ˖ᫍԺଢЙþ֖ÿḼᤆ௦ࣲѴᆀឥḼ࡚̅ͯጞஞՋǌ
ځ൤ੇ͂Ժ̾ឬḼˋලௐయ௦þຆุÿជ඼ӐᄉᖯᔎௐయḼ˝þຆุÿᤈʶ൥ᚷ
Ջ੩ʽ˿۲ᆨǌᱏ௯Ӯӑమ̾ՐḼͦᬣᅋþຆุÿᄉʿறѕڌӐḼФឥ˦˶ʿற
ԦࡘलႁḼࣲᤩຑᘾӐǌ
Ǌþຆุÿឥ˦ᄉलႁˀᘾӐ
Ǌᱏ௯Ӯӑమௐయ
ǊǊᤈЙᱏ௯ӮӑమḼþຆุÿឥ˦ᤈʶ൥ԦࡘलႁḼᛪᇧՉዜຆุ˦ᄉርऎǌΒ
ݟ Ṋ
ḸḹУ᫔ભᤳḼలᅛࢹᤌ˧ˣǌழ̬ܰథुࠛḼЮథԬᒪḼᔩʿௐфḼѶ̂˧ຆ
ุలԺ฽˶ǌḸǑʻڍংǒḹ
Ḹḹཨ൤ʻ̂ḼܬథຆุḼʿϘ௙࣍ḼʿፂӂᔪḼʿԺ̱ӪᏪࡉᅻ˶ǌḸǑઔస
ߔǒḹ
Ḹḹज़Ꮷʼڍˑ˼Ḽᖅʿݏ୦ٽѢḼͷֆ஼०ǋ៸ǋᕖǋᜯǋ෇ǋࣸஜࢶ˧ᫍḼ
᫝᜸ึሧί᥊ܢஜᄇ̠ᅺǌ੊థገ᫔ФՏḼˢ ڙ̇௅˧ᛪᏧḼཨညᄰͪݟʶǌ
Ф੝ᅻ᜸Ḽຆุథ௃Ḽʿᡛ̾ᄰϙ˶ǌᙉՉథஜӠԃ˹Ḽ̕లᑞ৘ᝌ˧˶Ḽ
˝зᗧ˧᏾ǌḸǑઔసߔǒḹ
Ḹḹ഍ʼ̠Φ׮ᝒþ஋ܷ࠱иˋӮᛠḱÿྜᤆԉ̂ʼḼˀЋशРᝫḼలᅻࠇဌ਒
ຆุḼͺ˹ˀࠇဌచṊþ᠗ߔྜִਈ঻ণḼ௃࿃યሁḼѫԩ࡛༣Ḽґ᥏ࠑ̠ᤀ
ይḼ̬̅లԥḼஜ௅˫ӚḼॆཐ᜸ᯔḼ̾ፘெܯǌÿḸǑʻڍ᜚ซǒḹ
Ḹḹཨཎ᭘ܸ੆ḼʿҶவݢཁṋࠓӧಪ߿Ḽ௃य़வᜆོṋຆุᏪՉ݈Ḽ☹ጛᏪο
ݫḼᔩ૘˧ѶథͷḼᏪଯ˧ѶʿᡛᅺǌḸǑ஠ॶᬾᴜǒḹ
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ǊǊ̯̾ʼΒԱੇ͂Ժ̾ᄹҁḼþຆุÿᛪᇧՉዜຆุ˦ᄉርऎḼథᄉᛪᇧ͇̂
ᄉþຆุርऎÿḼݟΒḸḹǋḸḹṋథᄉᛪᇧ᜸ᝌǋ਒։ኍþຆุርऎÿḼݟΒ
ḸḹǋḸḹṋథᄉᛪᇧᮧᓣᄉþຆุርऎÿḼݟΒḸḹǌ̾ʼþຆุÿᄉ˖ᫍࣂ
ፂʿܹᑞᬣ਒ଢЙþ֖ÿḼͺ˝Տជব੆ѫḼґ᣷ʶᓉԺҪþᄉḸ˧ḹÿǌ
Ǌᬡנ̼̊ௐయ
ǊǊҁ˿ᬡנ̼̊ௐయḼþຆุÿᛪᇧՉዜຆุርऎ˦ᄉၸΒఝҪ˗ࠜḼΒݟ Ṋ
ḸḹᦤࢷҁӠޙḼʽ߽֘ᦤేߔచ ṊþࡊҮ৺ᮋপḼܿͯѶʿࣰǌຘ̬ՋઁྖḼ
ຆุ͉ՙৰǌÿḸǑຣ̷቗ǒḹ
Ḹḹʼएᇷሑধ৺Ṋឰ̠ʿյॶϜḼᎅੇ˝ஓ૾࣍ǌੇᔩʿյॶϜḼ̊ᇱݟʹ३
᜸ੇॶ˖᜸ᝌຆุǌੇ࠱ॶϜʼ̊ᇱյ਒ḼයกԀؒḼ᜻ᇱʿؒḼԁՎїॶ
݃ФژͮǌᔩʿյॶϜḼጻʿ३กǌḸǑНᇱڲፂǒḹ
ǊǊנថ˖þຆุÿᄉၸΒ࠾ܲǌੇ͂ࠪǑКנថǒᤈᛠᏥࠢḼР଼ጉҁ  ΒḼ
థ̾ʽʻ˓ྱཁ ṊᯪЎḼᛪᇧՉዜຆุᄉርऎ˦Ḽథᛪᇧþ̯ʼҁʽÿǋþ̯᧖ҁ
ܰÿຆุርऎᄉǌˠΒݟʽ Ṋ
ḸḹґࡢࣛሖᓣḼ࿗ज़ሖ෇௸ǌԮࢮЙ̇ܲḼߣࢎԜ̠ᤉǌ࠙ᎅʿԺҁḼᔗᏘቆ
ڙᅊǌນԯ᫇ຓࠑḼರຸᡸຆุǌḸѵ᫁ԆǑຬ˖ጡᛠӠᯪeᆂډࢎǒḹ
ḸḹˋЙ᳦෱පḼᕇᕇคጘᄯǌӑభܹᛠࡢḼࢋࢋӦܸᓣǌࡢ෱ᄰ௡ࣛḼຆุ
లԺ฽ǌᒬ௜థ᠊੥ḼᄰᤶʿᄰខǌḸᰳ᤟Ǒᒬ๶๗᳦෱᤬˖ͺӠʻᯪǒḹ
Ḹḹ̠ၶథকᔩḸʶͺᔪḹʿࡘḼѢЙМ࿆᫂లБǌٿᓂమܯḸʶͺ௉௸ḹय़௢
᮲ḼЎઐӧ᫹วຆุǌḸᄋၺаǑᦰా٧ǒḹ
Ḹḹ˴᧗ຆุ̠ʿᅻḼ᧚ඁဋ഍ϋమ௅ǌʶܳۡ˖ளᭀఁḼ७෣ึ३ࠌᔈѢǌḸᬅ
ႉǑ᫁߶ளఁǒḹ
ḸḹཎපիᦏᦋḼ᫡᫂౵ᇊึǌ፮౏ຆุࣅḼ᭞Ꮮज़౎ᓂǌషਖ਼ӡࠑࠈḼ˜ ഌᄇ
ܪ഍ǌපЏୌ౜๋Ḽᕘᓣᣱ᫁ฮǌḸృጸǑ᣾ի᫂̃Ӡٽᮃǒḹ
ḸḹॅࡢຆุԜḼᮋࡉˇܟᎾǌᖅߥ൦ౣ̠Ḽఆຣರຸ᧖ǌḸ᜚ᤓǑᤞ࢕˴ǒḹ
ǊǊ˶థܷ᧙ᛪᇧᮧᓣǋਕৰǋ࿃খኍຆุርऎ˦ᄉḼ࠾̾ᮧᓣຆุ˝ܲḼథ 
Βǌᤇᡱנថᤇሗᮤ౅̾ԢថᄉЮࠓథॡܷСጆǌΒݟ Ṋ
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Ḹḹဌආರᔈ࠴ʿᯭḼ௳᭚ᣏᄜคጋᓤǌమ᫹ཱᏣၶጙЏḼጙጋ̃ᓣᫍຆุǌ
Փᐿʹখᬣͯ௔Ḽ௡ՀܲৰᬤᏂ᭦ǌӹˊ௃ҦդᧁݢḼͯ ޓቶࠓႠ଎ԯǌḸᄆ
ࡏ௛Ǒளˬउeྨ˜ᔉǒḹ
Ḹḹʹಝ෇᣷ౄḼளधʶܳ᮲ǌ໗چຆุᓣḼཱڙ፮จ˖ǌʼᔚʹቃಝḼᔈध
൒ኃளǌᯭᢻˀˌᰐḼ᮲᭡̕ၶ࠹ǌḸ၀ఛൠᣮǑຣ௢ఛ̃ᯪǒḹ
Ḹḹʶమ௢ܭஇḼᬥܳᲙᔈ᣺ǌ᫺᫹ຆุՀḼ௳ܯ᧗ᣏཎǌ଒ᖏֽ࿆ඁḼശˌൣ
Ꭹܸǌ΃ᰳПॕଋḼ፦ጹᕘጮᤋǌḸܹ߼ᄋࣚǑѹܭǒḹ
Ḹḹൣ௦᫖˖ᡔᲙܥḼіٿ႐եఌ෷᎔ǌ͝ॶ༎এՙຆุḼРథሎ˸ʹ᧖ৰǌḸൖ
᫹᝖ǑˀౣᘓՎ˧ᚂ᤬൒ىᬛ෇ᝢ३ᡔᲙǒḹ
Ḹḹ᭚ರ〮ృᒬ੆຿ḼึපጻܸʿՓ᜴ǌᏘ࣐፮ቓࠞࠗࠗḼ᩼ᕎᎬᕚܳььǌ
˜̋ᤉḼѾ॥ᄰধ਒ຆุǌḸᮎхǑ၏ᕘ௢eࣲࣿǒḹ
Ḹḹᥗ˼௃ຆุḼᔗ᳦԰ᰂˋǌᕘ౱ྥ࠺ՈḼ᭖າདॱጙǌḸ᠕͓Ǒᥗࠛᄆ෡ᰂ
ͺǒḹ
Ḹḹ஋ԣᢵᄊᤉḼ̴˸ᅊఆ௙ǌΦᥘᤋഢڮḼЩРചᓔᛠǌᦤধ˙᮲˼Ḽ᭕೩
ੲḸʶͺછḹڠࣰǌʿ܁ຆุᦟḼ᠐ছ԰̬ৰǌᤷᤎʸᄧᡸḼڸᒰஜʺۡǌ
ḸЊሸǑ᳦௙उថeࣲࣿǒḹ
ǊǊФ൒Ḽ̯ቆ۪ᫍᄉຆุርऎलႁҁ˿ᛪᇧௐ۪ᫍþܳᓣǋ௢ᓣÿኍᄉຆุር
ऎ˦ǌΒݟ Ṋ
ḸḹൗᄾʿᄾܳຆุḼᡔᲙʶܥቆࡢᤉǌऐఱᖺᖺᖿՀௐḼ຿ܥᭀܥեʿᣱǌ
຿ึༀༀᭀ˷˷Ḽ༤ॕࡢЏ໗ቓЙǌಙ᧖ʿᅻแ௦̇Ḽ௳౎ͭ᜿ᛧ᜙າǌḸᬇ
๦Ǒࠖӑˬᯝǒḹ
Ḹḹࠬᔈʿ᫇௢ຆุḼጪ௦൴ጙ˶Йថǌඇ˓ಝ᣷ᛠʶӔḼឹ ࠑچ᧖ణܲௐǌḸష
ࣻͷǑՎԣ̠ᄹᔈǒḹ
Ḹḹපએ௠ڲѴܹᘾḼཎ᭓ӠЛḸཎ᭖௙༣ḹʼ̷Ḹᄽḹࡏǌௐ̠లខ᣸ˋ᳊Ḽ
ձᇱడ͛ࠂ᳿˹ǌጻ௅ብ෇ϳᄆ᰿Ḽʹࣱ˜༧᜸ጙᘍǌರᔈ៭ԯ௢ຆุḼൗ
᝺̷ၶᡆᱫ᱒ǌḸᬇᬜǑ៸ብ෇഍భ᜴ࡢథকǒḹ
Ḹḹఇࠞຆุ௢Ḽጙᄆґ॥ᔈǌᮧᓣ᝱ᄰᝧḼၶ੆ᓡథ๭ǌ೎ᔉӇᒬ௉ḼᖖሑӇ
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ᒬᠰǌՉ࠱ʶௐ਒Ḽጻࣱ௃вӧǌḸЊሸǑ᥏௢Ӡᯪǒḹ
ǊǊኃʻḼੇ͂ซ਒ҁឥ஧˖ᤆѢဗ˿þุຆÿᄉၸΒḼͭᤆʿܹܲḼ੊Ӭ࿗Ѣ
ဗḼ੊ˀþຆุÿࠪˠѢဗǌᤇឬ௙þຆุÿᤆʿܹѕڌḼᤆܪ̅ᆀឥ֖ܬՋជ
ᄉ˖ᫍ࿃খǌΒݟ Ṋ
ḸḹರᔈุຆܪḼͪӈຆุݢǌ௢᮲үᐥறḼծᖿᄆᛧ᜙ǌḸЊሸǑರᔈǒḹ
ḸḹၧܿቫՀፂ௢ཿḼ᫼ऄᘂᘚЙܭधǌͪ༡ᲤຆጙԌ౵Ḽͪᯅච։।ᳪԻǌ
ណ࠱ថԱᄰયԜḼωథ᮲ৰ੊Ժ౎ǌ௙௅௉ᔈःఝݝḼॶయՎᧁӽௐ౓ǌḸᄆ
ࡏ௛Ǒᘂᘚൣध௢ᦤѹཿځયѵӠ˴षܷǒḹ
Ǌ߷Њௐయ
ǊǊੇ͂ಉ᫝˿߷Њௐయᄉឥ஧ݟǑள̼̊ԽǒǋǑே̼̊ԽǒǋǑ̊༤͗ЊǒǋǑష
ߔឥዜǒǋൖ᫹νǋᔙᣐǋಏබኍ̠ᄉជǋǑ᜴ԔఽҚǒǋǑϒݘሎ᱇ǒǋǑЊ̠࠴̽
ᤤǒḸ ᯪḹǋЊ஘ఛǋǑᏤ˵ܷள᧕ǒኍǌ಩૵ੇ͂ଁଦᄉឥ஧௬ᇧḼᯪЎḼ൤
యᄉþຆุÿ̮ཨᛪᇧՉዜຆุርऎ˦Ḽᤆ௦ܪ̅ᆀឥՓܬՋជᄉԦࡘ᣾ር˖ǌ
Βݟ Ṋ
Ḹḹᤶᬏʽ৺ள˧ᤁḼ௦஠௙᭨भ˧ሖḼᒪឯःЮܰ੝ክи̠ḼїᑇᛧႀᏧḼ
ឯࠇʽఴᦉܷ࠱ʶʶᏥណ൦ᓧᆀ᫁Ḽాែຆุǌࡏʽͮథ࠱੥ᏧΦ઩˝ܷ
࠱Ḽࡏʼͮ௃࠱႔Ꮷሧ˧ʽиǌФˋာᒪϹḼឯЮѢንᮤḼʽ˖˹̽ࠍᒪ᭦
ណǌḸǑே̼̊Խeנ˹eళࣚጡ˖ǒḹ
Ḹḹʼ۵ Ṋþᯰᇱӣ۵Ḽᄇʺԃࣝǌ॥̠ʿؒ౎᮲Ḽࡉ᥊ʿ႐ᐎᤛǌ൳ʿᅻರᔈ
ํ᧖ൣݝष࣌Ḽʸ᧖ໝܿఝ܁ۆ᧴ǌݟ̬ॸథᣱ๎ෛǋខຆุऄලḼណѢ౎
߿ॆපᑡᄹǌݟ௃Ḽ˄࠱ຓྗቺḼ᫋Փ๑᣷ծǌÿḸ߷Ǒ̊༤͗Њǒḹ
Ḹḹ࠺঻ߥᏧ˧ᬱ௙˶ḼԠܬᄯᇧ߼ຸ˧ఴళḼᄽݡ˧֖ՋḼቆব˧ᬤ௬Ḽก˦
˧ࢿ൳Ḽᮏຑ˧ऩՎḼᥓᛪ˧ٿ̈Ḽాࠃ˧ຆุḼ᤯ࡌ˧௦᭣ǌḸ߷Ǒ̊༤͗
Њǒḹ
Ḹḹʻ˱ຑ൒ኃʸǌ߿ਥ௄ڨḼѶࠗᏪཱ࣡ǌʻ᜹ʶॶḼʹ Ⴀʿ᥏ṏʹཱʿڒṏ
ᒬᝌᙉ௙Ḽ৫̴లৡḼৡథຆุǌ஋൒ኃʸḼ௙ʻ˱ຑ൒˶ǌḸ߷Ǒ̊༤͗
Њǒḹ
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Ḹḹ࣍చ ṊþឹՓළ᥊ṏÿˢచ ṊþܺʶѬ᫇ኔḼݟ᧪ᩣᄰઅḼ௃ጼඒԟࢿǌ̂௃
ʿ᤯Ḽူ௃ʿܫǌᓡၿʶѬᝒឥḼʶѬʻ௣ḼശቡຆุḼᬤ௬Ԝ౎Ḽ௦ឰ͹
ࠃᄰ᫂ǌԵ૵ݟ̬ʶௐᰍԨǌဢ᧗ḱÿḸ߷Ǒ̊༤͗Њǒḹ
Ḹḹј᰻᧚ชࣛḼᴜጮဋଁ೚ǌԜ౎ቓʽቶᄰ੹Ḽྕ᥊ႆᄸຆุЙௐ௃ǌḸӑ߷
Ǒൖ᫹νជeӮൠߔǒḹ
Ḹḹ຅ࡿǌՓ௸ǌڒᕲՓᐿḼᓷᗨຆุǌ̷ޞႆᓓḼ෷ຏጙᔉ̓˼ǌᬱѫᔈˀ
᭦ǌḸ߷Ǒಏබជe෱͛Ф̃ḹ
ǊǊФ൒Ḽ൤యþຆุÿ֖þุຆÿፘࣲ፝ߚḼᏪ˄þุຆÿᄉၸΒॡʿ࠵ǌΒ
ݟ Ṋ
ḸḹఫவԆܷܺḼ੥ʿᑞࡉᅻḼ᭦ʿᑞࡉខḼᔩʿ᧓ФᝒᏪ᜹ФᛠḼࠅФ਒Ꮺࠢ
ФআḼѶʹ̾᜸٧႔˧ุຆḼᅻ͉ၸ˧ॆՠṏᔩᝒ˧ʿЙḼᎴࠃڙ̀Ḽᔤය
˧ʿᝒḼ֗࠱ឹ੯ḱḸǑே̼̊Խeֆ˹eˆ߼ጡǒḹ
Ḹḹ࣍చ Ṋþᤊ᠆Ԁ᥊ǌÿచ Ṋþশ᳤Ѷؒҝ౎ᝒḼุຆࣂᣱǌÿ࣍చ Ṋþ˶ᮋខݝ
ৎǌÿḸ߷Ǒ̊༤͗Њǒḹ
Ḹḹᒬ൤ʻ௣Ḽ੊Ѣ੊Йǌߔຫᝳሆ࣍Ḽలᅻ࣍੝ᤴุຆḼ᫇చ Ṋþߔ੝Ͱ߿Ḽ
ᄥ࠴˱߿᏾ṏÿௐழ׽ᕏḼ࣍յᡐാచ Ṋþ௦ܷ௦࠴ṏÿᝳᰉཨǌḸ߷Ǒ̊༤͗
Њǒḹ
Ḹḹ᫇ Ṋþߥ̠ల௙ᒬࣁḼݟʹᣱ३ุຆṏÿ࣍చ ṊþខԨᒬࣁᅊǌÿచ Ṋþݟʹ௦
ᒬࣁᅊṏÿ࣍చ ṊþՓළ᥊ၴ᳤ṏÿḸ߷Ǒ̊༤͗Њǒḹ
Ḹḹ࣍చṊþ௃ԺႠᏧǌÿਥచṊþԵݟ԰̠ᄰ᜸ḼలधԯௐࣂᅻᘾࠃḼ੊᫔ФឥḼ
Φខุຆǌ൤ူݟʹṏÿḸ߷Ǒ̊༤͗Њǒḹ
ḸḹࡢʽᄊᆂቁᎧḼʿᅻФุຆǌḸ߷ᔙᣐǑᆂ᧾ࡢ᝭ǒḹ
Ḹḹߛߔచ ṊþїၸУ˧กḼ࠱ԩ֐̅ՙḼՋиᐐ͔ḼĀĀǌ஋࠱᤯̅˴Ԫ˧ѽ
ᏧḼᅻၸУᅺǌ෴Уʿᅻ˴Ԫ˧శḼᙉᅻ̊ѽḼʿ ᑞ३̠ၸᅺǌÿձ˧లႼᤈ
Րड़ᝦᏧḼ˝ʿᅻڠѽุຆѢ෤˧஋˶ǌḸЊဌࠃၺǑ᜴Ԕ᝭ఽҚǒḹ
ǊǊþุຆÿ࠾̾߷మǑ̊༤͗ЊǒǋǑషߔឥዜǒ൤ዜឥ஧˝ܲǌ̾Ǒషߔឥዜǒ
˝ΒḼੇ͂ڙ  ԃ  ḽ  бឥ஧˖ḼРಉҁ  ˓ၸΒḼþຆุÿ ܪḼᤆథ 
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ܪþุຆÿḼ௦þຆุÿᄉ  υܲǌԲܰḼځ˝Ǒషߔឥዜǒ௦ష྅ˀФशߔ᫇
ኔᄉឥे඼ᎃǌᯪЎ᝶ူචǋবူǋ᱅ᇷኍˆႌఴԓ᫇ᮤḼܹ̾౜ǋူ˝ܸڠ˧
ݼ ṋФ൒᧕ॶবৰ਒ǋ̤˦ᇩఄኍ͟ူ᥊ॳԢ̠ྫྷব֐˧ԓ ṋв᝶ᅻᛠǋҦᛠǋ
ឳ˹ǋ˝ߥ˧ழኍᝢខழกǌၿ̅Ǒషߔឥዜǒ۲ఴ̼ᛪ˿ష྅ᄉধਆḼ̾ౡူ
˝˞Ḽځ൤þຆุÿ̾ᛪᇧՉዜ᥊ူᄉþຆุርऎ˦ÿ˝˞ǌˠΒݟʽ Ṋ
Ḹḹ᫇Ṋþü৊஛ý̃ߙḼ̾៊৊ڙܰḼҩุ࿆ܺṋ஛ڙЮḼҩܷܺൿጹࠚǌÿచṊ
þ̃ߙʿԺ̾ຆุ᝶ǌ৊஛Ḽ࿆üআζýˏߙǌÿ஠ᗽచṊþ৊Ԁ௦஛˧Ԧ᜸ǌÿ
ḸḹచıþᅻൢḼԵ௦ខ३ʶ˓Ԝܪǌ௄ࣂខ३ḼԀॶ˖Φ߿Ḽఝʿ̴යǌݟය
˧ग़ḼԠය˧൤ḼԀ௦ల߿ǌü߿Ꮺ॥ᑞ᭡Ḽ᭡Ꮺ॥ᑞ߶ýḼ̕ᄰԜʿᤉḼͭ
థຆุ᏾ǌˀ˖कҮǋԪǋӐᄰዜḼᄊʿၴᄰᤉǌÿ
ḸḹൣԆ᫇ Ṋþܷߥ͛ൣॶǋνᢵḼᖅథຆุՠṏÿచ Ṋþൣॶ௦ࡂॶʼឬḼνᢵ
௦ࡂः̂ଋྫྷʼឬǌᥦ̂ʿ̯ॶʼϡѢ౎ḼݟνᢵḼݟግᅽḼᦏ௦ॶϡ३Ѣǌ
ͭൣॶ௦ᖯᔎʼူ͗ǌÿ
ḸḹԠ᫇ Ṋþüᔩʿᅻ३ᤇ˓᥊ူḼݟʹ͗ႎṏýచ Ṋüᮋ௦Ўᅻ३Ḽழ͗ႎǌͭ
ᅻ३థุຆḼࢹܺΦᬣຆุϡԜǌ̂̂ྫྷྫྷᄊథ˓ܸ֐ǌᔩᅻ३ࡉḼᒬ௦௃
੝ʿႎḼ৺঻ᡋܾ˿ǌýÿǔ
Ḹḹ᫇Ṋþʻߔ˧̂Ḽ੆Ѷᔩԟᣖग़ࣁḼᮧߔѶᅻژ̠ߥ˧ॸԺᒯḼМ௙̀Ѷቯ
ζݝߥᏧ˶ǌʻᏧᙉథุຆḼ᜵˧ᄊ௦࠺ংǌÿచ Ṋþ˶႔థ˓ุຆǌশڠᄹ
஠ߙḼ˄ᮋᄹ̴ܷ਒ǌÿ
Ḹḹ੊᫇ Ṋþü௙வओྫྷḼࠢவ̠͟ýḼ௙ǋࠢ˧˦థุຆՠṏÿచ Ṋþࠢຆவ௙ǌ
௙Ե௦ܷഏ௙३ᤇ˓᥊ူ࠶ǌÿ
Ḹḹ᫇ Ṋþüఄ˧வ᠊ᏧḼژ̠˧வܸ᥊ýḼᬶซ࠺ߚˏឬǌÿచ Ṋþˏឬᄊ᤯Ḽґ
ብԠͪֆࠚǌÿ᫇ Ṋþ᠊ᏧॸఄḼʹ˝థุຆṏܸ᥊ॸڙژ̠Ḽʹ˝థԑᘘṏÿ
చ Ṋþژ᠊ڌథኍࢿǌݟ්൦˧வࡀᓀḼ൦ဌ˧வ஠ဌḼΦᒬԺ᜸ǌÿ
ḸḹԠ᫇ Ṋþ̠˧˷˝ʿؒḼФໆࣂຆᏧḼጻʿԺܬԥᅺǌÿచ ṊþҸ౜᧗ᏧʿԺ
ԥḼ̕ڙ˪ខ˧ุຆˀФၸҦ˧ܲࠣ᏾ǌÿ
ḸḹþʶᓉߙḼԁథุຆᣏ᧗Ḽݟʹᄹṏÿచ Ṋþॆᄹʼʽ஠ǌÿ
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Ḹḹ᝴ܲᝒឥḼᙉᬣܪឬ३థุຆܷ࠴ḼཨᏪʽࢹܺԵʶᓉǌݟߚФॶˀ૆Ф
ংḼ̕ʿၴ́ǌߚФॶḼឥᙉܷḼԁࠔ ṋ૆ФংḼឥᙉ࠴Ḽԁጊǌ
ǊǊ̯̾ʼΒԱ˖ੇ͂Ժ̾ᄹҁḼþຆุÿ֖þุຆÿథௐӬၸḼథௐڙՎʶ˓Ա
ߔ˖ՎௐຈၸḼþุຆÿᤆᡱþܷ࠴ÿǋþԑᘘÿǋþᣏ᧗ÿþܲࠣÿኍࠪˠРဗḼឬ
௙൤యþຆุÿ̮ʿܹѕڌሶ߿ǌ
Ǌ௙ຌௐయ
ǊǊੇ͂ѫѾ೜ጉ˿௙ຌௐయᄉʶ̎ឥ஧Ḽݟ௙మᄉǑ͛˷ेǒǋǑ࠯ᇷ໥˦ǒǋ
Ǒපโ͛ǒǋǑʻڍ໥˦ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒḸ ḽ Ḽ ٿḹǋǑ̃҈ત಴৲݈ǒǋǑ᧚
ၪ೎ǒኍḼຌమᄉǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑЅౣܰԽǒḸḼ ٿḹḸຌ
eի஛೑ḹǋǑ߽ڣဗ्᝭ǒḸḼ ٿḹḸຌeృࠂىḹǋǑᏤ൴ຣ᝭ǒḸຌ
eѵ᳃ḹኍឥ஧ǌ
ǊǊᯪЎḼ൤యþຆุÿǋþุຆÿ̮ܪࣲ̅ၸᄉ࿃খḼͭþุຆÿᄉၸΒधݼђ
࠵ǌڙǑ࠯ᇷ໥˦ǒǋǑපโ͛ǒǋǑ᜴ຣ᝭ǒኍឥ஧˖ੇ͂Ԧဗʿ࠵þຆุÿḼᏪ
þุຆÿԵథ˓ѾᄉၸΒḼڙǑ᜴ຣ᝭ǒǋǑʻڍ໥˦ǒǋǑጙ഍೔ǒ˖ՉԦဗ˿ʶ
ΒǌΒݟ Ṋ
Ḹḹݶࣁచ ṊǓݹᙉݘึḼࣶڙຆ᫓Ḽ᫔ྗආ͛ឬᥝᏥӯ᤯ᮂ।Ḽᴁ၀ఝዴḼຆ
ᅻܷᬵ᥋ᮂḼݹ੝̾३ᅻǌᬏʽԺᄹᥝᏥઉ၀ʶఛḼΦᅻຆุǌǔጚဌˢᦤᓣ
˧१Ḽˣᜁݩච੝৴ ṋʶ եФᝒḼΦ̽ͣᥝᏥԴ᜸ݶࣁǌḸǑ࠯ᇷ໥˦ǒḹ
Ḹḹࠊࠑ᫂ܖḼʿᅻຆุḼ̽ࡼආ̠ܺᙉཨథពḼ͔̠లॸࡉᅻǌԜௐᮋ̲ጹǌ
ḸǑᧇˆ়ᝒeӀᄔ᭪Ӭ᝼̃᥼ᇷǒḹ
Ḹḹʹ๞ˀࢷ೜׷ᝫ᥊ Ṋþᤇຫ෼᧖ຠ඾ԠܲḼᡸफ़ၴఽḼં˄පᕤڸ܉Ḽʿᅻ
ຆุǌᔩ௦ٽѫ̊ᖿԜ૥ௐḼԠঢ˖˿ᤇᠢ̠ݛ᝟ǌੇ͂ઁᯰӛᦏஓ̠ᄹߵ
ڙᤇె᧖ḼʶԦᦏʽᓔ᧖ԜǌÿḸǑපโ͛ǒḹ
Ḹḹ߷෇ե˿Ḽਟ঄ᅋᘅ̤लЙǌᄯҁՐྩ౱̋᣷భௐḼ᜸᧖᭦ᳫววڠḼʿ ᅻ
ܲ࠵ຆุǌʼ᭦ԶௐḼᥦ३̠ःǌઁጉ̅உʽԜଉௐḼጝథЛ˴ʺຆǌ߷෇
᥊ Ṋþಐܷ߽̠ᅊ᜸३ܲ௦෤˿ḱÿḸǑපโ͛ǒḹ
Ḹḹᄽ̠Ԡᔪሃ᥊ṊþʿԺଇҮ ÿܹ࠲ᥦ᧖ᐯեǌ͔̠Ե३ઁᆂ౛ʶᴎ੬ᡐḼᄹ
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ௐḼᆂ౛ऄʽԁ௦ʶ˓ʹʺຆุڠቁǌԵ᜸ቁЮҀҐҐʶܥֽ̜Ḽᥦֽ᭣Վ
࠴ԺḼৌͪ Ṋܸ ୓ڠ܅Ḽࡼ୭ࡢ࢜ǌḸǑපโ͛ǒḹ
Ḹḹஷ᣷᫄ѢגՔܹߔḼરն ṊþྗဌোঠḼ˄ঽࢼ༦˧ᎴḼय़ߦЇѢ࣍ʶᥒḼ
ΦᅻຆุǌÿܸဌեំḼ˄ஓٿᖸय़Ꮄክ̂ǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒḹ
Ḹḹᴜဌ᥊Ṋþᥦ௦ܷሌ෴ප˧ௐḼ߿෇๑ุຆᄉʶ˓߿ߔǌ௦ʶڰᇷᨠḼᑞ˖ʹ
ၸṏÿᴜަ᥊ Ṋþᖅክ̴ၸʿၸḼ˄ᤞˀ̴Ḽњ̴ঞ˥இᤴḼᤞѢࠌ᫂Φ˿ǌÿ
ḸǑ᜴ຣ᝭ǒḹ
Ḹḹᙉܷሌ˧ఄḼʿᑞ฽Фุຆ ṋሎސ˧௙Ḽཛᑞᣱ˪֩ࡆṏ̅௦р݀োํḼ
ࡕᏠஅҩṋ᱒Ა᥁ᤛḼᲙЪ໷ᢍǌᬥறᗵᖇ˧ࡳḼఌډ᫡᫬˧ࠌǌ঺৷ݏᒐḼ
ݟᰠᭀ˧࠱ᒯ ṋጬጤఽෟḼᔩࠞ̇˧ൗՎǌḸǑʻڍ໥˦ǒḹ
Ḹḹࠂ၀ځএ᥊ Ṋ௤ܳష഍೔Ḽ̬ࠐපڍ՜ǌࡳ̇ᗡܷ๑Ḽࡲචଋˊౣǌ
ǊǊǊతఴ௃̬԰ḼৰᎅᒬุຆǌලӮ௢ԊԊḼཛ३ʿСॶǌḸǑጙ഍೔ǒḹ
ǊǊϘ३ੇ͂ซ਒ᄉ௦Ǒ͛˷ेǒ˖ԵథþุຆÿᄉၸΒǌͺ˝ʶᦉוߥᗂͺḼ
൤˹᝭ᣑ˿˖ڍ௙̼וߥࠑǋ߷௙᥊ߥ˖ॶߥʶีᄉ̼ᛪ̠ྫྷဌߵ̤Ḹˆሥ᫹௙
Ўၶḹᄉឥे֖᝶ߥ˹ζǌǑ͛˷ेǒᡱǑ̊༤͗ЊǒǋǑషߔឥዜǒʶಧܲၸþุ
ຆÿḼԺᑞᡱ߷௙͹ஓሆ߼Խ˹ǋူߥᗂͺᄉᮤ౅᮲ಪథСǌΒݟ Ṋ
ḸḹߵᛥвʻឯǌచḼǓ˝ߥࢹܺథุຆǌѹௐᔩʿᄹࠃၸ਒ԜݝؒৎৎḼݟʹ
ᑞ˝ؒԜৎṏᤇᗂࠃၸ਒ḼΦ௦ន਒ǌཨʿᅻॶ˧ఴͳԓ௃ʶྫྷḼʶՓᗂ਒
ԜݝؒৎৎḼΦԠܲ˿ᤇѫ਒ধḼΦʿ௦जཨܷМǌḸ௙eဌߵ̤Ǒ͛˷ेǒḹ
Ḹḹ̤ǋ˦ǋᇩǋᅻḼব˧ব˶Ḽᐒǋ௙ǋᅞǋᅻḼব˧᠎˶Ḽ؝ǋঠǋִǋ
ˬḼব˧ৰ˶ḼሒൗǋࠆචḼব˧ᘈ˶ Ṋ᠎థຌ฼Ḽ஋ৰథ᣾ʿԢḼᏪᘈథ
ุຆ˶ ṊሒൗǋࠆචḼʶჀˏ჋Ḽ᭣̃ྫྷ˶ǌḸ௙eဌߵ̤Ǒ͛˷ेǒḹ
ḸḹЎၶచṊǓᅻǋᛠ̃ߙḼԀ௦ҩܺḼͭథุຆᬱ௛˧൳᏾ǌᓡᅻԓ௦ዴዴ௙
௙ᄉǌݟൗߟ̝ၶᅻḼ߶ᛠᄉԵ௦Ι൤ᄽᅻᖿࠃࡉߟᏪࣂḼߥᅻǋѽᛠᏧԵ
௦ௐௐᄴ᜿Ḽҫ᜵Ι൤ᄽᅻࡉߟࣂǌḸ௙eဌߵ̤Ǒ͛˷ेǒḹ
Ḹḹ঳Ꮺᝒ˧ḼԵ௦ʶ˓বḼͭ੝᜸థุຆ࠶ǌᔩ੯߿ʶ᣷ḼΦʿ௦˿ǌḸ௙e
ဌߵ̤Ǒ͛˷ेǒḹ
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ǊǊФ൒ḼϘ३Сซᄉ௦൤యþຆุÿᄉឥ˦धݼᘾӐḼឥ஧˖Ѣဗ˿ᛪᇧþѫ
ࠩ˦ÿᄉၸΒḼґ᭦࣡ͦᬣþʿᅻÿՎௐѢဗǌΒݟ Ṋ
ḸḹೡՏݟ਒ḼமՁࠇᔈǌ̴ˏ˓˩ᄰᤶḼʿᅻຆุ ṋம֖ೡḼࢺԾ̓Ҫǌʶ
˓ఌᘨᇷݫḼʶ˓ܷԯሥ݁ǌ΍ҮกḼؤ̇فᭈ ṋࡘध੣Ḽ୦ڗੳ෡ǌܸ࠱
ᇷ᤯ࡂథ᥊Ḽ࿺ဌԪӐࠃ௃๭ǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒḹ
ḸḹᏤᏧቶ᥊ Ṋþᤇ֖࠺ʿᅻຆุḱᥦʻ˓᱑ܿḼᇷ᤯ܷࣸ३ॡḱ̴੣ʽ࠴ݩḼ
Ӯࡺʼ̊ӡḼӑࡺʼ̊ӡḼˋᡸԯʶʹḼ᜴ᡸԯʶʹ ṋࢷאᄉٽ̊ӡḼઁ᫂
ᄉʶʹṋད༡੩ಐᄉ௃ஜḼР᝟థٽʹʸЛӡǌÿЛੈե˿ᤇពḼੌੌИИǌ
ḸǑ᜴ຣ᝭ǒḹ
Ḹḹᤇ᧖ܿʹʶథʶԱӦԱʿᅻຆุᄉពḼᤆ३යݽݽԓួݷߔ˓ዹ๔Ḽᐄय़
ݷߔ˓࠴ǌḸǑЇݘᔭ᬴͛ǒḹ
ǊǊ̯ʼ᭦ᤇ̎Βߔੇ͂Ժ̾ᄹҁḼФ˖ᄉþຆุÿᄉឥ˦ࣂፂᘾӐḼၸ౎ᛪᇧ
þ̂ူᄉࡆऎÿǌᏪþʿᅻຆุÿѶඊئឬព੊ϡ̂෤థѫࠩḼࣂፂᡱԓ౎ᄉຆุ
ርऎ෤థСጆ˿ǌ
Ǌဗॆ̼ௐయ
ǊǊҁ˿ဗॆ̼Ḽþຆุÿథˏ˓௬ᗂᄉྱཁṊᯪЎḼþຆุÿ֖þุຆÿࣲၸᄉဗ
៵ѢဗԪӐḼþุຆÿᤩຑᤝѢḼ౜࠵΍ၸǌੇ͂ಉ᫝˿ᏤᒻᄉǑᰈ᯿ᇻߔǒǋᆀ
ኼ࠴ឬǋǑٽˆՎ۵ǒǋǑᕏᯝǒǋᨐ᧾˹ᄉǑډۡǒǋᔶᄳᄉǑౣࠑᩓߔǒǋ᱔᣽ᄉ
ǑոؖǒǋဌపᄉͺֵݟǑᎃᣣᦉᄉ஋̂ǒǋǑᮍ˞ǒǋǑ௃̠؞᧓ǒǋǑቆ˖࠴ݽǒḹǋ
Ǒʶཁൣፂ෤థǒኍᦏ෤థԦဗþุຆÿᄉၸΒǌषޱḸḹ᤯᣾ $$-ឥ஧ं೜
ጉḼ଼ጉҁþุຆÿᄉឥ஧̨  ్Ḽᄰࠪþຆุÿᄉ΍ၸᮟည౎ឬஜ᧙᭣࣡࠵ǌ
ǊǊФ൒Ḽþຆุÿᛪᇧþѫࠩ˦ÿᄉၸΒܷ᧙ѢဗḼឬ௙þຆุÿࣂ̯Տជব੆
ѫᰳऎᚷՋ˝ЦۋᄉܬՋជǌΒݟ Ṋ
ḸḹԜڍʸࣱḼࠪڍ̂ʶ௃੝ᅻḼٿ౎ࡂૈ੣ѲᑭḼᄽ௦ʿᅻຆุǌḸϫЏ௙
ǑჀ˖ᄉᖺ˾ǒḹ
ḸḹᏤ˸ᤈ˿ࠑ᫂Ḽᬇබ᠛Φᬗᅋ؞іᄚḼ᫇᫇ࠑ˸ᄉ̂ǌ࠴ᣛᄉʿᅻຆุḼ
ҧ̴࠵ୱॶḼ̴Φᰅ᥊ Ṋþ;਴˓ࡍḱÿḸիধǑᬇබ᠛ෛ๎˖Ӯ๑ǒḹ
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Ḹḹ᧚౧ʿᅻຆุḼᤆڙ੩ֺֺЇıþᰔᨐṏኍ͗Їݽܺ᜵௦ᄽڠઔٿ౎˓ܷ
ᑂЇߔבḱݽḼ;᜵ʿ᜵ṏÿḸᬇतҩǋᡎࣱܷǑᄋۡ಩ǒḹ
ḸḹᯰᏪበ౦ཨʿᅻຆุḼ̴њᅋڙੜክࡌᄉࢹͺፂᰍ֖̠̂СጆḼઁᆑܿǋ
ᆂ༥ǋ̠ࢹ႔ҪᏥᘼıþ෤᫇ᮤḼʶ˓௠య˧Юγ᝼ν३ݝݝᄉ ÿḸᬅ஠ܺ
Ǒډܖǒḹ
ḸḹʿᑞឬᏤ࣍෤ϡҁ̤ᒯ˦ࡉḼᤇ͗ЇʿᑞԪᄉ᥊ူ˶ᝮ˿Ḽࣱͭᣏ̠֊ࡂ
௦ʿᅻຆุ३ူʿᝧ̠ḼᯰᩨᤇௐधݼԪ३௃ᇩፘ፝ڙएͮʼܷܥឬṊþᏤ࣍
;ᩱ˿ḼᤇၸʿᅋʽាՐв̓૰ᄹกḼੇဗڙࡂԺ̾ፋ;ᄹǑளӧߙЦǒᥦ
ߙএü৉ýᏪʿ௦üҀýǌÿḸဌపǑ௃̠؞᧓ǒḹ
Ḹḹဌྥϛᜈʿខ̴௦ڃ঳Ḽឬព੥ʿᅻຆุḼ٘ʶ୛ឬ ṊþᄽʿᄽḼ;ክ३
ᅋ՘ṏੇԠʿ௦ᡱ;ឬពǌÿḸѵӳ෇Ǒᬎӑጙᔈधǒḹ
ǊǊ̾ʼᄉþຆุÿ੝௡࠰ᄉជ˦ᔴ႘ࣂᡓѢ˿þຆÿ֖þุÿఴᢵᄉᔴ႘Ḽఝ
Ҫઙ៵Ḽឥ˦Վԓ౎ᄉຆุࣂ෤థСጆḼᏪ௦ᛪᇧ̂ူᄉࡆऎḼ࡚̅ЦۋᄉܬՋ
ជḼ௦þຆุÿᰳऎஞՋᄉፆ౦ǌၿ̅ᛪᇧþѫࠩ˦ÿᄉþຆุÿፂ࣡ᡱþʿᅻÿ
ʶᡐРဗḼ् ੆˿ڌ߿ಪयþʿᅻຆุÿǌ̯ᛪᇧХͳᄉþʿ௙ᄆප  วኍᄉຆุ
ᄉርऎÿḼݟþં˄පᕤڸ܉ḼʿᅻຆุǌÿḼҁþඊئឬព੊ϡ̂෤థѫࠩÿḼþʿ
ᅻຆุÿ˶ፂԊ˿ʶ˓̯Хͳҁઙ៵ᄉᘾӐ᣾ርǌ
ٽǊþຆุÿ्੆໥Ԫᄉ఺҃Ԣᝢᅻᝌ᧕
ǊǊþຆุÿࣲ̯ѴᆀឥҁՏជব੆ѫḼణՐᰳऎஞՋ˝ܬՋជḼឥ˦˶̯ጪՓҁ
ശՓǋ̯ቆᫍҁௐᫍǋ̯Хͳҁઙ៵ʶ൥൥Ԧࡘ໥ԪᏪ౎ǌʽ᭦ੇ̯͂ᝢᅻឥᝒ
ߥᄉᝇऎࠪþຆุÿᄉ੆ជ఺҃ԢᘾӐҮځᤈᛠѫౡǌ
ṄǊþຆุÿౝជᄉᝢᅻူ૵
ǊǊþຆุÿ֖þุຆÿ᫁యࣲߚḼ˝̣˥ణጻþุຆÿᤩຑᜁपၸḼᏪþຆุÿ
੆˝͕Ҹ˧ᤤḼᜁஅЙǑဗ̼ලឥជЦǒḼ˝ ̣˥þຆÿ֖þุÿጷՋ੆ជௐϙՓ
̅ઁþຆÿஉڙґ᭦փṏ
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ǊǊþຆุÿᄉባ́ҦඊþุຆÿुḼේࠑཪḸḹᝢ˝Ḽၿʶࠪԥ˦ជౝ੆ᄉ
ࣲѴयܬՋជḼʶ ᓉ঳௦ᐯ߿ᮉڙґḼՠ߿ᮉڙՐǌځ˝̠͂ϙՓ̅ઁᝢᅻʼ௬ᗂ
ᄉ੆ѫǋ੊Ўलᡐซ਒ᄉ੆ѫЎឬѢ౎Ḽᤇ௦ᮊࣿ៵ͪڙౝជกʼᄉԥ௡ǌþຆÿ
֖þุÿڙ̠ᄉᝢᅻ˖Ḽþຆÿ௦௬ᗂᄉǋణЎलᡐซ਒ᄉǌԥ˦ܬՋជþຆุÿ
ᄉౝ੆֖ᤁၸʶ߿ርऎʼͳဗ˿̠ዜᝢᅻᄉྱཁ֖᜺।ǌ
ǊǊ̯Բʶᝇऎ౎ѫౡḼԥ˦ܬՋជᄉជࣿଅѴ঳ͳʼᥕ९˿ 1PMMZBOB ԓѶǌ੝
៊ 1PMMZBOB ௦ &MFBOPS)1PSUFS࠴ឬ 1PMMZBOB˖ᄉݘ˞̠МḼځ˝Фˬ᜹ᄉবಪ
Ꮺᜁॶူߥࠑၸ౎ᝌ᧕ᄰСᄉឥᝒॶူဗ៵ḼݟХథሤ౜ᐎਆ਒˦ᄉជඊХథ๖
౜਒˦ᄉជఝԩ̠͂൓ᤀḼ-FFDIḸḹઁᤇʶဗ៵ሥ˝ 1PMMZBOBԓѶḼࣲၸ
ᤇʶԓѶ౎ᝌ᧕ឥᝒ΍ၸ˖ᄉþឬݝពÿኍဗ៵ǌో߿ᔉǋ᳦ผḸḹૈѢḼ
ԥ˦ܬՋជ˖థʶዜԥ˦ឥገ௦Վʶ፤ऎஜ᧙ྱड़ՓᄰԥழՓԪӐᄉፆ౦  ʶጷ
ឥገᛪஜ᧙ܲ  ݟþܲǋঋǋࠔǋᰳǋຆǋܷǋዣÿኍ  Բܰʶጷឥገᛪஜ᧙࠵ 
ݟþ࠵ǋਤǋቋǋͯǋุǋ࠴ǋጹÿኍǌၿᤇ̎ᛪᄰԥ਒˦ౝ੆ᄉܬՋជʶᓉ૊
ཱþܷ࠴ÿԓѶጷՋ  ᛪþܷÿᄉឥገڙґ  ᛪþ࠴ÿᄉឥገڙՐǌþຆุÿᄉጷ
Ջᮊࣿ˶ቿՋ 1PMMZBOB ԓѶ˖ᄉþܷ࠴ÿԓѶǌ঳˧ḼþຆุÿᄉౝជቿՋ̠ዜ
РՎᄉᝢᅻԓѶǌ
Ǌþຆุÿ੆ជᄉឥ˦۲ᆨ
ǊǊþຆÿˀþุÿఴ௦ʶࠪԥ˦ជḼڙឥกʼХథՎʶবḼˏ Ꮷឥ˦ᄉࠪበ௦̾
ˏᏧᄉՎʶব˝ґଡᄉḼஂ ଢ଼ᄰՎᄉʼͮഏএþርऎÿḼХథРՎᄉʼͮ˦Ḽʼ ͮ
ഏএᄉᄰՎ௦߱͂ᑞࣲܴѴ੆ជᄉឥ˦಩૵ǌᗈሑᔉḸḹᝢ˝þॆࣲѴᄉԥ
˦्यၿ̅ഏહӐᏪᣀૈ߱͂ᄉʼͮഏএௐḼࣲ ѴᆀឥࡂជӐ˿ǌÿၿ̅ڙ΍ၸ᣾
ር˖ፂࣲ࣡Ѵᤋၸ þຆÿˀþุÿᄉСጆ௅ᄝࠚѬ  ឥ˦ᤩຑᚷՋḼ̃ Ꮷ̯ជᬋ
˝ឥገ РՎౝ੆ʶ˓ᛪᇧርऎᄉՏជþຆุÿǌ̯ҩᑞᄉᝇऎ౎ᄹ ߱ᄉជব˶
Ԧၶ˿ᣀԪ  ၿ्ࠓជជጷ੆˝˿ܬՋՏជǌ
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Ǌþຆุÿ੆ជᄉᝢᅻ఺҃
ǊǊၿþຆÿǋþุÿРՎౝ੆ᄉþຆุÿڙឥ˦ʼᣀૈӉࠓþຆÿˀþุÿᤇࠪ
ࠪበˏ౜ᄉʼͮഏএ ੆˝ʶ˓ᛪᇧርऎᄉՏជǌ̯ ᝢᅻᝇऎ౎ᄹḼᤇ௦ʶሗᣀئ
ဗ៵ǌᣀئᡱᬤئʶಧᦏ௦̠ዜধ፤ᄉ᧗᜵ྱड़Ḽ˶௦̠ዜᝢᅻᑞҦᄉԥ௡ǌᣀ
ئ௦ၸʶ˓ഏএ౎ૈሥԲʶ˓ᄰСᄉഏএḼ௦ˏ˓ᄰСᝢᅻᔴ႘˧ᫍᄉþ᣾ນÿǌ
̠͂࣡࣡᧓ၸ౼ʶ̂ྫྷ௛ူᝌ੊௛ᮖৡᄉழ᭦ ౎ᛪᇧឞ̂ྫྷᄉஞͳ੊ᦉѫǌڙ
Хͳᄉ໥Ԫ᣾ር˖Ḽᬤئͳဗ˝ʶ˓ឥ˦੆ѫ۲̅਒˦ਕᅻᄉᄰͪবᏪԦၶԪӐḼ
ڙব᠎ʼХథዜՎব֖ᄰͪবǌᏪᣀئѶͳဗ˝ʶ˓ឥ˦੆ѫ۲̅਒˦ਕᅻᄉ᥵
ଋবᏪԦၶԪӐḼڙব᠎ʼХథᄰСব֖ಕलবǌḸʷ؝᭖Ḽḹ
ǊǊృҺআǋழளಎḸḹૈ Ѣ ᝢᅻॶူߥᄉ༎าੰ஘ഴۋḸ4QSFBEJOH"DUJWBUJPO
.PEFMḹஂ ૆˿ᝒឥᛠ˝ᄉᣀئǌܷᑧڙߚϱζোௐ ௦̾ឥ˦ᐎጆ੊ឥ˦ᄰͪব
࠱ഏএጷጺᡐ౎ᄉǌഏএˀഏএ˧ᫍᄉСጆԺ̾ၸᤋጲᄉழय౎ᛪᇧ ॆʶ˓ഏ
এᜁҪࢹ੊ԩҁ҇༎ ڙឞഏএᓫཁࡂ̖͗ၶ༎า ཨՐ༎า෸ឞᓫཁᄉՉ˓ᤋ
ጲ ՎௐՓٽֆੰ஘ Ўੰ஘ҁˀ˧ᄯଋᄰᤋᄉፆཁ вੰ஘ҁФ̴ፆཁǌܷᑧ᧖
ߚϱᅋᄉᅻខԺ̾ᜁᄹͺ௦ʶ˓Ꭹፎഴۋ Ե᜵ʶ˓ᓫཁᜁ༎า ˀ˧ᄰСᄉڎ
यࡂԺ̾Վௐᜁ༎าǌ௅࣡ᝒឥᛠ˝ᄉᣀئൣ௦᤯᣾౼ʶᑭఴൿ౎༎าஞ˓ᛠ˝
ᑭఴᄉǌḸழʶளǋడ˜Ḽḹ
ǊǊᣀئ๗Ԣᦉѫ֖ஞͳḼ̾Ԣᦉѫ˧ᫍᄉСጆǌᣀئࠃဗᄉᝢᅻ۲ᆨ௦ஞͳ੊
ᦉѫᄉѠ௬ऎḸTBMJFODFḹǌ಩૵ᣀئ๗Ԣᄉ۪ᄉСጆḼԺ࠱ᣀئѫ˝þᦉѫᣀૈஞ
ͳÿ֖þᦉѫᣀૈᦉѫÿˏሗዜۋǌࡂþຆุÿᏪᝒ ࡚߱̅ഏএᣀئ˖ᄉþ̾
ᦉѫ̼ஞͳÿᄉዜۋ  ၸͺ˝ᦉѫᄉൣ᠆౜þຆÿ֖þุÿ౎ᣀئþርऎÿᤇ˓
ஞͳǌ
Ǌþຆุÿ੆ជᄉ஠Ӑˀᮃ।఺҃
ǊǊ҃ጝ֖ॕֽԥ˦ܬՋជᄉ੆ជ఺҃Ḽःឞ௦థᄰ̈ᐎጆᄉܲ˓ழ᭦ᄉǌþຆ
ุÿܬՋ੆ជᄉ᣾ር˶Վಧ௦ၿܲழ᭦ॕֽᏪ੆ᄉḼФ˖Ӊહඞி஠Ӑॶူᄉॕ
ֽǌʷ؝᭖ḸḹૈѢḼ஠Ӑॶူڙʶ߿ᇪ͗˖௦ʶሗþᬶͳ௃਒ខÿḼڙ౼ሗ
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ርऎʼф߿ᅋឥᝒᄉԦࡘழՓǌලඞி͛ፑ஠Ӑ࢓࠺ࠪሥ֖ះḼᤇʶ˞᜹਒ខຕ
ᤨ̠̅͂ᄉឥᝒᛠҮ˧˖ࣲ˄థᅋ౜ुᄉᛪဗḼݟᝮቂ੆Ԥ੆ࠪᄉឥᝒྞൿ֖ᓫ
ݍḼ੆˝ලឥជ඼ԤᮂӐᄉ᧗᜵ΧᤈҦ᧙ǌ
ǊǊੇ͂ፂ࣡Ժ̾ᄹҁḼ԰̠ڙͺថ੊ᤴԱௐ࠱ᄰԥᄉជឥᄰଡࣲ᝶ǋࠪ ˠРဗḼ
̾þຆ  ุÿ˝ΒḼݟþຆѶԋḼุѶପǌÿḸǑថፂeӍథᔪՀǒḹǋþຆѶ᣹̊ᘨḼ
ุѶᒯᐨᏪൢᅺǌÿḸ᜴ලǑ຅ӮߔǒḹǋþຆধᏪุែḼᤒᢵᏪᤉংḼࠑᒪᏪՙڎḼ
థ̠ᅺֻḱÿḸǑࢺ͛ǒḹḼ̅ ௦Ϸþຆุÿᤇಧᄉၿᄰԥឥገౝ੆ᄉࣲѴᆀឥѢဗḼ
ࣲ໥Ԫ˝ԥ˦ࣲѴܬՋជḼ˶௦ලඞிᤜය֖ះࠪሥǋࠪበፑʶধਆ֖஠Ӑॶူ
ͺၸᄉͳဗǌ
ǊǊԲܰḼᮃ।֖Ԥᮂᓫᮂ൥ᄉ҃ጝ˶௦ԥ˦ܬՋជþຆุÿ੆ជᄉʶ˓᧗᜵ځ
ገǌի˝ؒḸḹᝢ˝Ḽࡂఴ᠎ʼឬḼþԤᮂӐÿૈᄉ௦ˏ˓ᮂᓫౝ੆۲ఴᮃ
।ӬЊḸᮂ൥ḹᄉϙՓḼڙᤇ˓ᮃ।ӬЊᄉͺၸʽḼˏ˓ጊ᥵ѢဗᄉӬᮂᓫជࡂ
థԺᑞþܬՋÿ੆ʶ˓ឥᝒӬͮḼþܬՋÿᄉґଡ௦ᤇˏ˓Ӭᮂᓫ੆ѫॸᮋþᰳ
ᮟညРဗÿḸGSFRVFOUMZDPPDDVSḹǌၿԥ˦Ӭᮂ᧙ऎ्ࠓជþຆÿ֖þุÿጷ੆ᄉ
ࣲѴᆀឥḼڙ΍ၸ᣾ር˖ፂ࣡ጊ᥵ǋᰳᮟРဗḼឥ˦ԦၶᚷՋǋᤩຑ̯Хͳҁઙ
៵Ḽణጻ໥Ԫ੆ʶ˓ԤᮂܬՋជþຆุÿǌ
̊Ǌፆឥ
ǊǊ̾ʼੇ͂ᆐቂ֖ѫౡ˿ၿ᧙ऎ्ࠓជþຆÿ֖þุÿౝ੆ᄉԥ˦ܬՋជþຆ
ุÿᄉԱกឥ˦࡚বḼࣲ̯ԊௐᝇऎសጹᏥࠢ˿þຆุÿᄉឥ˦໥Ԫ᣾ርǌþຆǋ
ุÿࣲѴᤋၸᄉၸΒ˞᜵̯ˏලௐయधݼḼѷधݼௐͺ˝ࣲѴᆀឥḼឥ˦۲ఴʼ
௦þຆÿ֖þุÿఴᢵឥ˦ᄉᄰҪḼᛪᇧХͳᄉþຆุ֖ᄉርऎÿǌ̯ᱏ௯Ӯӑమ
धݼҁᬡנ̼̊߷ЊௐయḼþຆุÿឥ˦ᤈʶ൥ԦࡘलႁḼၸΒܘܲḼឥ˦ᤩຑၿ
Хͳҁઙ៵ḼᛪᇧՉዜþຆุᄉርऎ˦ÿḼ࡚̅Տជব੆ѫǌᄯҁ௙ຌௐయḼþຆ
ุÿឥ˦धݼᘾӐ˝þѫࠩ˦ÿḼᛪᇧþ̂ူᄉࡆऎÿḼ੆˝ЦۋᄉܬՋՏជǌ
ǊǊੇ͂ᤆ̯ᝢᅻᝇऎѫౡ˿þຆุÿᄉౝជူ૵Ԣ఺҃Ḽᝢ˝ԥ˦ܬՋជþຆ
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ุÿᄉౝ੆֖ᤁၸʶ߿ርऎʼͳဗ˿̠ዜᝢᅻᄉྱཁ֖᜺।ǌþຆุÿ੆ជᬓ˿Х
థᒬᢵᄉឥ˦۲ᆨܰḼ˶௦ᣀئ఺҃ǋ஠Ӑ఺҃ǋᮃ।఺҃ኍРՎ҃ጝ֖ॕֽᄉ
ፆ౦ǌ
ԟᏥ஠࿸Ḭ
డǊ˜ԥ˦ܬՋជ्੆໥ԪᄉᝢᅻᆐቂḼๅ෇ܷߥӯܢߥͮ᝶஠ǌ
ᬇ௘౎ǋӳ̇ᔃþܲ࠵ÿᄉជ඼ӐǋᘾӐԢФ˞᜹᧙ḼǑලឥߥઐǒḼኃ  యǌ
ᬇ͚൦᝶Ўሟԥ˦ܬՋជᄉ̖ၶԢФϟ˦ဗ៵ḼǑ԰ලឥᆐቂǒḼኃ  యǌ
ʷ؝᭖Ǒ˖԰࣡ၸࣲѴԤᮂជᄉ੆ជ֖໥ԪᆐቂǒḼឥ஠Ѣྟᇪǌ
ᗈሑᔉǑជ඼Ӑ ṊලឥԤᮂជᄉᛡၶ֖Ԧࡘǒ ٽࢵඞிѢྟᇪǌ
ൿᄝඞ႔᝶Ӭᮂԥ˦्ࠓជ "" ጷፆᄉឥกব᠎֖ឥ˦ྱड़ḼǑලឥߥ˷ǒḼኃ  యǌ
ൿᄝඞ႔᝶Ӭᮂԥ˦्ࠓជᄉԱกѫ࣊ḼǑᴎᴎֺ࠶ܷߥߥઐǒḸוᇪྟḹḼኃ  యǌ
ൿᄝඞ̯Ӭᮂԥ˦्ࠓជᄹឥ्ǋឥ˦ᄉࠪበব֖ᄰࠓবḼǑӑழ᝶ˊǒḼኃ  యǌ
ழʶளǋడ˜þܲ࠵ÿᄉឥกӐ᣾ርԢФᝢᅻѫౡḼǑឥᝒᆐቂǒḼኃ  యǌ
ᰳ௳ᖦ԰̬ලឥϟ˦यܬՋជࠪඊᆐቂḼढ᣷ܷߥᆯܢߥͮ᝶஠ǌ
᧚Ǌᆯԥ˦ܬՋជជ඼Ӑ᣾ር˖ᄉឥ˦ԦࡘḼ෱ӑ࣍ᔴܷߥᆯܢߥͮ᝶஠ǌ
ᭆпࣰᤂ̼ලឥ࣡ၸԤᮂᘾជ໥ԪᆐቂԢᝢᅻѫౡḼๅ෇ܷߥӯܢߥͮ᝶஠ǌ
ృҺআǋழளಎူਆӐᝢᅻഴۋˀᣀئᄉឥၸҩᑞḼǑࡢˋܰឥஓߥǒḼኃ  యǌ
ѵԧளලឥԥ˦ជឥᄉዜѾ֖ྱཁḼǑˆႌලឥஓߥǒḼኃ  యǌ
ӵӻ˖ជࣿᄉᝢᅻ۲ᆨḼǑᝌஉиܰڍឥߥᬒߥઐǒḼኃ  యǌ
ᬅμ௙ឬ᧙ऎ्ࠓជḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒḼኃ  యǌ
ᆂਥஏ᧙ऎ्ࠓជþຆÿþุÿᄉʿࠪሥဗ៵ԢФԊௐ໥ԪḼ௅ఴౚࡢܷߥǑᝒឥ஠Ӑᆐ
ቂǒኃ  ԃኃ  Ձǌ
ో߿ᔉǋ᳦ผලឥԥ˦ܬՋជౝជူ૵֖ឥ˦ԪӐᄉᝢᅻѫౡḼǑܰឥஓߥˀᆐቂǒḼኃ 
యǌ
ߛৢܭԥ˦Ջ੆ជþ௉௸ÿᄉឥกӐԢФᝢᅻѫౡḼǑ੆ᦏܷߥߥઐǒḼኃ  యǌ
៣᣹̠႔᝶ԥ˦ᄰ੆ជḼǑឥ஠ᆐቂǒḼኃ  యǌ
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ဌǊкԥ˦ឥገՋ੆ជᆐቂḼˋӑ࣍ᔴܷߥᆯܢߥͮ᝶஠ǌ
ဌत͚ǋᔟТ͚ឥกӐဗ៵ᄉᝢᅻឥၸᝌ᧕ḼǑܰឥᆐቂǒḼኃ  యǌ
ի˝ؒԤᮂӐǋឥกӐ֖ᮃ।ជᄉвѫౡḼǑලឥߥ˷ǒḼኃ  యǌ
ի˝ؒǑᝢᅻឥᝒߥˀලឥᆐቂǒḼܬெܷߥѢྟᇪǌ
ӳ̇ᔃӬᮂԥ˦्ࠓជጷՋ "" यᄰС᫇ᮤᆐቂḼʼ๑࣍ᔴܷߥᆯܢߥͮ᝶஠ǌ
षǊޱԥ˦्ࠓជþຆÿþุÿᄉʿࠪሥဗ៵ѫౡԢԊԽ໥ԪᏥࠢḼʼ๑࣍ᔴܷߥᆯܢߥ
ͮ᝶஠ǌ
ष᧚ቫලឥԥ˦ܬՋជᄉᛡၶ֖ជ඼ӐኍጞḼǑڍᬄලឥߥઐǒḼኃ  యǌ
షǊॏǑලឥܬՋជᄉឥ˦ౝជกᆐቂǒḼӑܷ̚ߥѢྟᇪǌ
 టሟɂ ࢳ࣊ైࠞ۾ޙ࿑ҝᆅሱӒ਽Ɂ਽౓Ⱥȕɞǿ
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